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S I L I Ó , EN E L CONGRESO 
Final de una 
interpelación 
UN MINISTRO ACUSADO 
A los asiduos lectores de E L DEBATE les 
tonstá. que uo militamos en ninguno de los 
partidos que turnan en el Poder; todos sa-
D E M I C A R T E R A 
99 
El "trust 
de los "fréseos 
E L DISCURSO DE SILIÓ 
Ustedes han leído soguramento el formidable ale-
gato de un ropresentanto en Cortes quo hizo uso de 
la palabra en la sesión de anteayer, ofreciendo al 
oen v conocen la campana que en materia n , „ "" ,, , 
* . 7 ^ i„ ;„O<^„^ÍA« 1 ^^Si^so y a ti.spaña entera una película sonsa-
can importante como es la de ins t rucc ión i . t J , , 1 , 
pública veuimos haciendo, y nadie ignora, i clonai' ea (íue aparecen todos los «gazapos» y los 
porque hasta la Prensa extranjera se ocupa 
ele ello, cuál es el estado de nuestra ense-
ñanza pública. De esta nuestra actitud po-
drán deducir nuestros lectores que sólo los 
hechos concretos, la verdad de las cifras, 
nos convencen. 
E n nuestro último' ar t ículo prometimos 
disp rates y las equivocaciones y ©1 «pauiaguadis-
rao» do una gestión política vergonzosa en el ramo 
do Instrucción pública. El dinero do la nación, las 
innúmeras socaliña^ quo estrangulando al contri-
buyento y agotando la potencia económica del país, 
nos conducen por ol despeñadero de la bancarrota, 
haciendo imposible la vida, ya sabemos para lo quo esperar á tener á la vista el D i a r i o de las , 
Sesiones para de lo que áü» constase y delis,rvon: P»™ un generoso reparto de millones sin 
conocimiento exacto que de los hechos te- ¡ beneficio ni objeto alguno, y para premio do nuli-
nemos, deducir, con la frialdad y la refle-1 dados y de inútiles, cuyos méritos y cuya compo-
Jdón debidas, la responsabilidad que ante ¡ ¡^ ig , quedan suplidos por el favor y la amistad. 
el pa í s , que paga, corresponde á los con-
servadores y á los liberales en esta nac ió , 
ual obligación, que todos tenemos, de ve-
iar por la verdadera, por la sana cultura 
patria. 
N i los conservadores n i los liberales pue-
den vanagloriarse de haber hecho grandes 
y verdaderos sacrificios por la enseñanza 
ivacional;'•unos y otros, á porfía, han trata-
dlo de aprisionarla entre las mallas de una 
adminis t rac ión pesada y rutinaria, que ca-
da d ía la estrecha, la ahoga con mayor 
saña, l levándola por derroteros desconoci-
dos, y lo que es aún peor, hacK-ndola ser. 
d r , no á los fines científicos y de riqueza 
Cesas se dijeron anteayer en el Palacio de la Re-
presentación nacional, acusando á un ministro con 
pruebas, con cifras, con nombres, quo si se hubie-
ran dicho en otro Parlamento, incluso on el de An-
dorra, ese ministro, no" sólo ^o habría vuelto á son-
tarso en el banco azul̂  no sólo so liuYiiera ido di-
roctamonlo del Congreso á su casa, sino quo se le 
habría obligado á rendir cuentas muy estrochns de 
oso. cúnlulo -do cnormidados,- quo aun- salvando la 
buena fe del que las comete, constituyen un padrón 
do inepcia y do fracaso. 
¿Qué ha hecho D. Amalio Gimeno ante esa acu-
^aciúna'ectilínca-, contundente, implacable, del Sr. Si-
nacionales, sino á sus miras polí t icas, y al- IÍóo Lo quo bacen estos ix,líticos, únicos en Europa y 
guuas veces, hasta el medro personal. i i i i i J J i i 
i on el planeta: hilvanar dos docenas do lugai-es comu-
mos á un,orador, no por lo que dice, sino, tan trat'ouilos, iiaáeaado su torpeza en i.n OCIK 
por la forma en que lo expresa, en este con-
cepto, el discurso del Sr. Silió es, segura., 
mente, inferior al del Sr. Giiucno; pero si 
mirames al fondo, á la materia, á la enjun-
dia de lo que los discursos en sí son, hay 
f|ue confesar ingenuamente que la oración 
del Sr. Gimeno es muy infer ior-á la expo-
sición de hechos, del Sr. Silió. Pongamos 
en manos de u n • parlamentario ing lés ó ale-
nu'm los discursos de los Srés . Silió y Oi -
tneno, y veremos por cuál de los dos se de-
cide; hagamos lo propio con los discursos 
de los Sres. Alvarez Guijarro y Canalejas 
sobre los presupuestos, pronunciados en el 
Beuado, y veremos que en el primero, como 
en el segundo caso, el pa r lamenta r ió ing lés 
6 el a lemán se deciden,, indudablemente, 
UO por el m á s elocuente, sino por el que 
más cifras comprebedas contenga, pues sa-
be prác t icamente que .con las cifras se go» 
bicrua mejor un país que .con pomposas 
frases. 
Se d i rá que no somos n i Ing-leses n i ale-
inanes; es verdad; pero, as í estamos nos. 
Ciros de lucidos; asr vemos que aqu í sólo 
tnedran los elócuentes, y aun los charlata-
nes, y á veces, y sófo por raras coinciden-
cias, llegan los hombres serios y pensa-
dores. . •• • - ,* 
E l Impardal llama pesca nrenuda á las 
denuncias hechas cu el Congreso por el se-
ñor S i l ió ; dice que cuanto se dijo por el-
diputodo castellano fué p e q u e ñ o ; que en suj 
discurso Uo hubo alteza de iniias, grandes 
concepciones p e d a g ó g i c a s ; que en ios paí-
ges extranjeros esas discusiones se elevan 
§L mayor a l tura; esto, sobre no ser tan co-
m ú n y coniente es, .seguramente, mu-
cho m á s fácil que lo hecho' por el diputado 
3e la minor ía conservadora; recuerde s i no 
cuando el Sr. Canalejas, desde los bancos 
Üe la oposición, pedía , en elocuentes pár ra -
fos, millones y m á s millones, y el señor 
Rodríguez San Pedrc k- preguntaba: Para 
qué los queré i s? Decidme en qué los vá is á ¡ 
galoneado, quo el pueblo paga, y cobrando un suel-
do, quo el mísero país paga también. 
¡Menguada democracia y lucido grupo de «estv 
distas» nos ofrece D. José Canalejas! Mientras las 
gentes so mueren de hambre on las urbes y en los 
campos; mientras la necesidad empuja á las mu-
chodumbres campesinas á otras Patvia.«, bajo otros 
- . ^ - r 
CIUDAD RODRIGO.—Casas baratas del barrio obrero, construidas por 
el Sindicato Católico, del que es presidente el Excmo. Sr. Obispo de ia 
Diócesis. 
o: 
s s a 
D. Jacinto Benavente, á quien yo nunca i Yo he sido epiien ha desafinado u n tanto, 





regateado los á s encarecidos enco ios;  n r n i o lo que consta i principio a  esce 
1 que (si no lo he dicho aún ahí va por ar t ículo . 
i i n - r a ve/.). Opino puede codearse con' «líl lamentable espectáculo de nuestras d i -
estros dramaturgos del siglo x v u ; al que visiones y de nuestras intolerancias», no 
todas las literaturas con-1 Aquí ha ocurrido lo de siempre. Provocan. hoy el mundo, 
t é 
con 
mporáncas , D . Jacinto Benavente, pues,1 Nos defendemos. Y gr i tan: «¡ A h , ustedes son 
m el t í t u lo de «Acotaciones», ha publica- los amigos de guerra! ¡Los intolerantes! 




remio Nobel á a l g ú n literato tan 
un ar t ículo impropio de su talento. ¡Tan-
tas afirmaciones... tantos errores! 
Es muy se cillo tolerar cuando no se pro-
pone n i hace si o lo que el tolerante quiere. 
Si los de este: campo hubiésemos presenta-
C l ü D A D RODRIGO.- -Casas baratas del barrio obrero, construidas por 
el Sindicato Católico, del que es presidente el Excmo. Sr. Obispo de i a 
Diócesis. 
> ^ ^ ^ « H ^ v f t . ^ "^VJÍV.?,. ¡ encogimiento do liom 
Ahora ya sabemos para q u é eran; ya lo ; «proseos» llama el 
hemos dieno en antencres ar t ículos , y e l -, • _ A v 
Sr. Sil ió lo di jo t ambién : para re ty . r t i los ! d<)sapr6ü3lví>s' á los * 
cielos, y en los bogares resulta imposible el equi-
librio económico, por ol brutal y progresivo enca-
nastar y en seguida propondi-eá la Comisión j c imiento do la vida, gobomautos ineptos, esta-
que admita la cifra.» Y n i e l Sr. Canalejas distas improvisados despilfarran el Tesoro público 
m el Sr. Alvares (D. Melquiadss) di j eron y oponen a la justa ira de la opinión burlada un 
para qué que r í an aquellos millones. 1 encogimiento do hombros desdeñoso... 
el «juvcualismo»' popular 1>'S 
hombros do recia epidermis ges 
130 t oie : r  r pnrtiri i T . . . • • ' • 
entre los amigos, para crear una tfifepc^ su conveniencia y sus ambiciones por cnc-
gcneral y siete inspectores generales, quej 5na de todo... 
Uo inspeccionan; para nombrar personal; La democracia «al carbono» de Canalejas es, en 
que vaya al extranjero á viajar en épocas! definitiva un «modus vivendi» á beneficio do un 
m que debieran estar a l frente de sus cá- «tru;.b>. tri,sfc d, 
tedias para otras muchas cosas c{ue no 
favorecen la cul tura patria y sí sólo á los 
amigos particulares y aun á los enemigos 
del r ég imen monárqu ico , como se ha pro-
bado eu el Parlamento. 
Nc/, no pueden los • párrafos de un dis-
curso, por muy brillantes que sean, desvir-
tuar l a j citas y los n ú m e r o s denunciados 
t n el .Senado por él Sr. A / Guijarro, y en 
el Congreso por e l Sr. S i l i ó ; 'hechos y no 
palabras es lo que el pa ís quiere, porque 
con pesetas es con lo-que el contribuyente 
paga y no con discursos; quédense és tos i 
para los embaucadores ele masas ignoran-
dc los frescos». 
¿No to parece, lector amable? 
C U R R O V A R G A S 
L A I G L E 
UNA NOTA INTERESANTE 
Se nos ruega la inserc ión de la siguiente 
nota: . ' 
«La res taurac ión monárqu ica suspenderá , 
tes y vengan á gobernarnos quienes t ra i -1 desde luego la ley dictatorial llamaela de 
gan leyes "posibles de aplicar, aunque ven- !separac ión de la Iglesia y del Estado, vol-
gan sin preámbulos. 
Y a lo dijimos en uno de nuestros últ imos 
artículos: eu diez años se ha aumentado el 
presupuesto de Instrucción pública en más 
íle 15 millones, sin que la enseñanza y la 
jeducación pública hayan ganado nada, y lo 
"que es peor, s in que, á pesar de este gran 
(aumento, tengamos las escuelas que una 
ley, hecha hace más de cincuenta años , or-
dena cpie tengamos, y las que tenemos son 
malas, muy malas. 
Mediten los hombres serios de todos los 
partidos en estos hechos y no olviden que 
cpiniou pu 
blica tiene por el creemnento de la cultura 
ipatria. 
Y a es tiempo de que nuestros políticos 
líe dejen de discutir en l a forma Ui'candcriL 
del más eres t ú , ó de pomposos discursos, 
propios para, cerebros vacíos, y vayan á 
necfios concretos, tangibles, que se toquen 
y se palpen. Veián como la opinión les 
aplaude y no desconfía de los que obren 
tomo decimos* 
viendo a l s tatu quo anterior hasta que este 
asunto sea objeto, por parte de los Poderes 
respectivos, de m á s justas y reflexivas de-
cisiones, respetuosas de todos los derechos 
y libertades. . 
Así , s e ráu consideradas sin n i n g ú n efec-
to jur ídico, nulas» y no dando derecho á 
rest i tución del valor, las ventas ó enajena-
ciones, por cualquier t í tu lo , de bienes de 
las mitras de fábricas colegiatas, cofra-
d ías , etc., etc.» 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTOBES Y 
LECTORES DE PROVINCIAS QUE ENVIEN 
A NUESTRA ADMINISTRACION PAQUE-
TES DE VALES PARA SER CANJEADOS 
POR NUMEROS PARA NUESTRO SORTEO 
DE 2.000 DUROS, QUE A LOS CITADOS RA-
QUETES ACOMPAÑEN CARTA CON LAS SE-
ÑAS Y DIRECCION DE LA PERSONA A 
CUYO NOMBRE HAN DE SER REMITIDOS 
LOS BILLETES, PUES HACIENDOLO SE-
PARADAMENTE PODRIAN PADECERSE 
EXTRAVIOS O. EQUIVOCACIONES. 
mi R E G A L O DE EL DEBATE 
T R E I N T A V A L E S como é8te dan b recho a un billete para el sorteo 
r ^ ~ - F ^ u ' \ - ^ D0S MI,L DUROS, que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda pubíicltíad. 
y s in embargo, sobre asuntos del todo aje-
nos a l arte de hacer comedias, desbarrar 
como el m á s vulgo. 
Sólo á éste se le ocurre, verbigracia, te-
ner en grande estima la opin ión de Cajal 
sobre uñ asunto polí t ico porque es u n emi-
nente h i s t ó l o g o , ó t ra tándose de una Aso-
ciación de médicos, nombrar presidente á 
D . José Canalejas. 
E l ser eximio en una disciplina cualquie-
ra no estorba, claro es tá , el serlo t a m b i é n 
en otra; pero tampoco lo implica y supone, 
de cajón. 
As í , en nuestro caso, D . Jacinto Bena-
vente, portentoso dramaturgo, es muy dis-
cutible, y aun refutable, hablanelo ya como 
Juan Particular de omni re sc ib i l i , bien en 
las « S o b r e m e s a s » de E l I m p a r c i a l , bien en 
las « A c o t a c i o n e s a de Nuevo. Mundo. . 
«El alarde, etc no ha 
desatado las iras de nadie, n i vocingleros 
n i no vocingleros, n i ené rgúmenos n i no 
energúmenos . A juzgar por las palabras 
gruesas, por los epí te tos estridentes, impro-
pios, como toda ponderac ión excesiva, de 
u n talento; aquí no ha habido m á s ener-
gúmeno n i vocinglero que el tolerante, e l 
benigno, eT escéptico, el hombre de mundo, 
el corrido D . Jacinto Benavente. 
Lo que hemos hecho muchos ha sido opo-
nernos, no á que se solicite el premio No-
bel para Pérez Galdós , sino p a r á Pérez 
Galdós r e p r e s e n t a c i ó n del a l m a nacioyial. 
Se hubiera pedido para Pérez Galdós , lite-
rato, y quizás hub ié ramos transigido y ca-
llado. A u n en este concepto, «son muchos 
y graves los reparos que al autor de E l e c -
tra pueden objetarse, nada acreedores á la 
dis t inción de la consagración mundial . Por 
cierto que no es Benavente quien menos 
aceradas sá t i ras dispara, en privado, con-
tra l a labor galdosiana. No obstante, ha-
br ía sido posible abstenerse... Mas, ¿có-
mo no protestar y negar que Pérez Gal-
dós sea la representación del alma nacio-
nal? Pérez Galdós y su literatura sectaria 
anticlerical... ¡ T a n t o valdr ía conceder que 
el alma española es ant ica tó l ica! Lo cual 
n i nuestra convicción honrada, n i nuestra 
significación, n i la realidad y verdad de 
las cosas nos lo permiten. 
Nadie menos que D . Jacinto Benavente 
puede hablar de ahuyei i tar con alaridos, en 
vez de l lamar, de procurar espantar, ape-
nas se advierten 'inovimientos de aproxi -
m a c i ó n . 
Precisamente las benevolencias de los ca-
tólicos hacia él uo pueden ser mayores. Y 
aunque ha solido mezclar una de cal con 
otra de arena, y á cada obra orientada ba-
cía la derecha seguía ó precedía otra ó algu-
na Sobremesa radical, sin embargo, bonacbo-
namente, cáud idamente , se ha hablado con 
frecuencia entre los nuestros, de evoluciones, 
de... conversiones, s í , señor, de conversiones... 
¡ Cómo hará reír esta palabra á D. Jacinto!..., 
pues los vocingleros y energúmenos la pro-
nuncian en serio. Y por lo que toca á bene-
volencias y ditirambos en las cr í t icas , los 
críticos catól icos se los han prodigado al au-
tor de L05 intereses á carretadas. 
Se pueíle muy bien, aunque M e j í n no I ^ ^ "c 
l"o entienda, escribir L o s inte-reses creados, \ u ? V'"'1 ̂  V 
xu cu îciuao,, vov.! 1 s.|,rmfica{|0 como Galdós en el suyo, y acen-
tuando que se le proponía por esa significa-
-; ción precisamente, cuál hubiera sido la acti-
' tnd de loS transigentes, pacatos, razonables, 
etc., etc., lerrouxistas, conjnncionistas, so-
rianistas, demócratas , etc., nos lo indica la 
incomprensible parcialidad y enorme injus-
ticia con que—en el ar t ículo que examinamos 
—el mismo Benavente decreta la mediocridad I 
del colosal Tainayo como dramaturgo, y de ' 
Cañete, que aún 110 ha tenido sucesor, como 
crítico, solamente-porque son ca tó l icos ; y , I 
créanos D . Jacinto, fuera de L o s intere-1 
ses creados, él no ha escrito nada que supe-' 
re á Un drama -nuevo n i á L o c u r a de amor. 
Por perder l á ' b rú ju l a , y ' p a r a monumen-
to de cómo ciega la pas ión, se abisma en un 
laberinto de/lugares comunes psicológicos 'á 
flor de tierra, en .razón de probar que es in - ¡ 
verosímil el personaje Waltou, de V n drama : 
nuevo, porque confiesa su propia envidia, i 
y la envidia es vicio que el envidioso recata 1 
aun de sí propio. ¡ Como si hubiese regla, ge- i 
neral sin excepción, y aun como si ese ccul-
.tarse la envidia á los otros y hasta á uno 
mismo fuese regla general en todas las cir-
cunstancias ! 
¿Quie re e l Sr. Benavente que midamos 
la veiosimil i tud de sus personajes por ese 
mismo rasero? Mal parada quedar ía . 
Sobra razón á Bourget cuando dice que 
la literatura vive de lo supracxcelente, y lo 
supraexcelente es excepcional. Lo comen-
te, lo de todos los d í a s , las reglas generales, 
por el mero hecho de serlo, son también 
vulgaridades. 
No queremos ensañarnos , por no caer en 
lo mismo que reprendemos, contra la me-
ta forita que cierra las Acotaciones de esta 
semana. Un tanto blandengue y u n mucho 
cursi... 
Se d u r m i ó Homero. Plomero, el poeta, el 
literato, el dramaturgo, D . Jacinto; y que-
dó despierto y moviendo la péñola el sec. 
tario, que lo es, y no lleva camino de dejar 
de serlo, el que escribió Les malhechores del 
bien. 
¡Dios quiera que 110 podamos decir «esto 
m a t ó aquéllo», como lo ma tó en G a l d ó s ! 
R . R O T L L A . \ 
C A U S E W ^ P A R I J J E N 
El asunto de 
lost sufragios 
TANTO MONTA, MONTA TANTO 
L a C á m a r a e s tá hetee tiempo entregada á 
la ardua tarea á t discut ir u n a ley q m sus-
t i tuya a l actual sistema electoral por á£ «re-
p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l » . 
E l cambio no v a l d r á g r a n cosa, porque el 
m a l no es tá esencialmente en votar de esta 
ó de la otra manera , sino en el sufragio u n i -
versa l . 
E l senador M . Marcerc , antiguo presiden-
te del Consejo, dec ía hace poco en una con-
v e r s a c i ó n : 
— E l sufragio un iversa l es la cosa m á s 
execrable que se conoce. 
— ¡ C ó m o ! — l e r e s p o n d í a s u interlocutor.— 
¿ Usted, republicano puro , repudia el sufra-
gio, u n i v e r s a l ? 
l-ln absoluto: c'est u n appel direct á la 
Béte humaine... 
— ¿ A la democracia, quiere usted dec ir? 
— D é l a usted el nombre que quiera, es la 
Best ia h u m a n a — r e p i t i ó v ivamente monsieur 
Marcerej el pueblo, la turba, no tiene m á s 
g u í a que los bajos instintos y las pasiones 
vi les . . . l a muchedumbre ^es c iega, / se enga-
ñ a , no se la debe consultar, no s& deben te-
ner, en cuenta para nada sus sufragios. . . 
H e n r y Maret , que tampoco es n i n g ú n 
reaccionario, escribía el d í a pasado: «Cuan-
do se trató de cambiar el uniforme á los sol-
dados de N á p o l e s , y a se sabe la cé lebre fra-
se del general Champiounct : « F i c h é z - l e s en 
j a u n e , f . . - l es en rouge, f . . - l es en bien, i l s 
fichent tous le camp: ponedles uniforme 
amari l lo , ponedles uniforme rojo, ponedles 
uniforme azu l , todos ponen pies en polvo-
rosa .» H a c e d votar á los- electores de la ma-
nera que q u e r á i s ; s iempre v o t a r á n en des-
precio del buen sentido. E s u n á cosa con 
la cual no hay sino res ignarse , por ser in -
herente a l sufragio u n i v e r s a l . 
Subsist iendo é s t e , todos los cambios en la 
manera de votar son tan insignificantes co-
mo el cambio de color de las • alpargata< 
cuando se trata de correr. ¿ Q u é imp 
que sean blancas ó n e g r a s ? 
- ¿ Q u é impor ta que se vote a s í ó, del frfhi 
modo s i vota u n a turba inconsciente y e i 
g a ñ a d a ? ¿,Sí el voto de u n z á n g a n o v ¿ U 
tanto como el de. u n hombre laborioso, el 
de Un b r i b ó n tanto como e l de tin hombre 
honrado, el de u n majadero lo. m i s m o que 
el de u n gen io? 
E s como s i los peces que e s t á n J r i é n d o s c 
en la s a r t é n dijeran a l que la tiene por el 
mango: « ¡ H o m b r e , haz el favor de volver-
nos del otro lado, que a s í estamos m a l ! » 
Y no obstante ser tan v a n o - e l cambio, los 
p e r i ó d i c o s del bloque lo combaten furiosos, 
especialmente. La Lantcrne, de F l a c h o n ; . 
Tve Radical y Le Rappcl. que dicen recibe 
i n s p i r a c i ó n del padrecito Combes,* como el 
padrecito Combes dicen que la recibe del 
diablo. 
Todos estos partidarios del statu quo sa-
ben que e s t á n en u n pozo d.e aguas sucias, 
y no quieren sa l i r de é l . 
—No s e ' t r a t a de sa l i r del-, pozo, sino de 
cambiar de postura dentro de é l . 
—No queremos mover n i pie n i p a t a ; es-
tamos m u y bien en el pocito, con la cabeza 
en el fondo. 
E C H A l ' - R l 
EN L A C A C A R A F R A N C E S A 
1 
En las dos ú l t imas sesiones celebradas por 
dieba Junta, con asistencia de la u x o r i a de 
los socios, se ha tratado de la concesión del 
premio Nobiél a l insigne maestro D . Marceli-
no Menéndez Pelayo. 
La Junta acordó adherirse en pleno á la 
pet ic ión, suscribiendo el Mensaje todos los 
vocales. 
Dicha Corporación, siguiendo indicaciones 
de respetabi l í s imas personas, ha estudiado 
la constitución- y funcionamiento del Ins t i -
tuto bíblico pontificio, y lia esbozado un pro-
yecto de trabajos para que E s p a ñ a coadya-
ve á los elevados fines del I n s t i t u t o c o m o 
coadyuvan los católicos franceses' y algunas 
Repúbl icas americanas. 
La Junta estudió asimismo algunos regla-
mentos de Sociedades que dle una ú otra 
manera deben ser conocidos de cuantas per-
sonas tienen alguna parte en la dirección 
de la acción católica. 
Por ú l t imo , la Junta se enteró con agrado 
de los visibles progresas que van conquis-
tando en su organización é influencia las 
juntas parroquiales de acción católica. " 
POK TELEGRAFO 
XL>B N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS I . 
E n la Cámara ha comenzado la discusión 
de la proposición de M . Pión acerca de la re-
visión del primer apartado del art. 87 dle la 
ley constitucional de 1885, relativa á los Tra-
tados secretos. 
E l Sr. Pión dice que s e g ú n el citado ar-
tículo , , el. presidente del Consejo tiene ple-
no derecho á tratar por sí solo y nc-gociar en 
asuntos internacionales. 
PARÍS I . 19. 
E l vSr. Bluyseu pidió al Gobierno expli-
caciones sobre la organiz.ición del prótec-
forado francés en Marruecos. 
Habla el Sr. Poincaré , diciendo que no 
estima necesario la revisión de la Constitu-
c i ó n ; considera que las c láusu las secretas 
de los Tratados no deben restringir el sen-
tido de las cláusulas p ú b l i c a s ; pero no se 
puede rechazar s i s t emát icamente al Gobier-
no el derecho de firmar convenciones; las 
reglas, demasiado absolutas har ían pe.'der la 
ocasión de celebrar Tratados, alianzas y 
amistades. E l Gobierno someterá io m á s 
ampliamente posible la dirección de los ne-
gocios exteriores á la inspección de ln Cá-
mara y a l ju ic io de la opinión púb'lic:!. 
La verdadera fuerza de los Tratadci es, 
t r íba en la ccn>agiación que haA'a en les 
sentimientos profundos de los pulblos, y 
esto fué lo que sucedió con la alianza rusa 
y la entente cordial con Inglaterra. 
La moción presentada por el Sr. Pión füé 
desechada por 372 votos contra 146. 
I N G L A T E R R A 
La huelga de 
los mineroi 
(DE NUESTRO SERVICIO) 
LONDRES I . 9,45. 
Las ú l t imas noticias que se reciben respeo 
to á la si tuación de la huelga minera, sor? 
pesimistas. 
Se han comenzado á registrar algunos ac 
tos de sabotage. Los retenes de tropas quft 
se liallan prevenidos han sido reforzados 
en muchos puestos. 
Durante toda la noche no han cesado las 
negociaciones para llegar á un arreglo, ce 
lebrando varias conferencias los delegadoá 
de los patronos y los obreros, con diferentea 
miembros de las Cámaras y con Mr . Asqui th , 
pero no han llegado á un arreglo. 
E l 60 por 100 de los cantones hab ían acoav 
dado aceptar el salario m í n i m o , y en vista 
de esta mayor ía . el Gobierno forzará á los 
refractarios, con objeto de evitar los gravísi-
mos daños que la huelga ocasionará s i se 
declara. 
Las consecuencias de la huelga son incal-
culables, pues afectan á 250.000 emplea-
dos y á u n capital en circulación de francos» 
960.793.000. 
Si se declara la huelga y se prolonga díte 
rante mucho tiempo, las pérd idas son incal-
culables. Los obreros creen que la huelga 
no puede durar mucho tiempo, porque cede-
rán los. patronos, pero véstos dicen que du-
rará todo el tiempo que sea preciso hasta 
que los obreros se vean necesitados á volvei 
al trabajo. 
A g r a v a c i ó n d e l conf l ic to . 
LONDRES I . 16. 
A la una de la tarde fué asaltado un tren 
de viajeros, rompiendo á pedradas los ciris< 
tales. Se anuncia que muchas fábricas sus-
penderán sus trabajos por falta de combusti-
ble. 
Algunas manufacturas han cerrado j ' a cst? 
tarde, temiendo se cometan actos de violen-
cia. Más de 100 talleres no t raba ja rán des-
de m a ñ a n a . 
Muchas personas que t en ían dispuesto via-
jar, han suspendido la marcha ante el t emo í 
de posibles contingencias. 
' Parte de las tropas que se hallaban - dis« 
puestas para, la represión de cualquier acte 
de violencia, parten hoy para el Norte ela 
Inglaterra. Se asegura que se ha suspem 
dido la circulación del expreso de las die# 
entre Londres y Par í s y viceversa. 
F r a n c i a s e a d h i e r e . 
PARÍS I . 17. 
E¡ secretario general de la Federación obre 
ra francesa ha telegrafiado á los huelguis* 
tas, mostrando su adhesión al movimiento . 
internacional minero, y diciendo que Fran 
cia no aceptará el salario mín imo , y que d? 
imponerle los patronos, i r ían á la huelga 
los obreros. . -
B u q u e s d e t e n i d o s . 
GLASGOW I . n, .{5. 
Unos cincuenta buques se hallan deteni« 
dos, sin poder hacerse á la mar por falta 
de carbón. 
E n ía? C á m a r a . 
LONDRES ir. .;i8,3o. 
E l Sr. Asqui th , presidente del Consejo cía 
ministros, hizo saber en lá Cámhnt que la 
mayor ía de los patronos aceptaron das pro-
posiciones del Gobierno; pero los mineros 
las rechazaron, ' ins is t ier ído en ía adopción 
ín tegra de sus reivindicaciones pr imit ivas . 
Por consecuencia, las coníerencias que ve-
n í a celebrando el Gobierno con patronos y 
obreros han quedado suspendidas. 
A p S a a s a m í e n t o . 
IvONDRES 1. 19,5. 
Las delegados mineros han acordado por 
unanimidad aplazar la cuest ión de salarios 
mín imos en cada distr i to hasta que resuel-
va este punto el Comité ejecutivo. 
Todas las negociaciones entre los patronos 
mineros y e l Gobierno lian sido suspendi-
das hasta la semana p róx ima . 
L a d u r a c i ó n de Sa h u e l g a . 
LONDRES I . 19,10. 
Los jefes mineros creen qute la huelga du* 
ra rá bastante tiempo. 
La conducta de los huelguistas es admira? 
ble ; pero paraliza y alcanza á todos los ra» 
mos del comercio y de la industria. 
La, Federación de transportes y obreros ha 
acordado seguir trabajando hasta que los m i -
neros les inviten á-la huelga.-
Eg JSJJB»© e s c a s i | | t í¥?e'r?j | . 
LONDRES 2. 1,5. 
Han sido apagados los Altos Hornos de 
Midlc-sborong's, "lo-que lia motivado el cierre 
de las sierras mecánicas . . 
Asimismo, se van á éeírstf los-talleres de 
fundición de Garkhiad, á consecuencia de 
cuyo cierre liolgrv^-n.-x-.*^"' obrerers. s i 
Xas -fábricas de locomotoras ele North B r i -
tish ccrrnrán también; sus talleres, quedan-
do sin trabajo 7.000 obi-eros. 
Más .de,.ipo.coo oh reres Jiuclgaa. 
, A cc-2u;ecue:v.-j:i. del paro "IT? ios A; tes Hor-
nos de "Eségcia, se ;h*lla seriamente perju-
dicada ia industria dle transportes. 
Las, Cajas de los 3iñdi¿atbs •tienen sufi-
cientes fondos para T-oder facilitar - recursos 
á los obreros dúr;;:!-? una á diez y. siete se-
manas, s egún Tas rc-;_;:,̂ neS. 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRON.SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o n c u r s o s en A f r i c a . 
PAU I . 11,5. 
E l aviador Vedrines concurr i rá esta pr i -
mavera á las grandes fiestas g imnás t i cas 
que se celebrarán en T ú n e z . 
Efectuará varios vuelos sobre el campo de 
maniobras, haciendo diferentes r a i á s , y des-
pués volará en Argelia y Marruecos. 
Otro " r e c o r d " . 
PARÍS I . 18,15. 
E l aviador Vedrines, á bordo de u n mo-
noplano, ha batido el record mundial de ve-
locidad, recorriendo 164 k i lóme t ros 300 
metms en una hora. 
CIUDAD RODRIGO. - Casas •baratas clei D a r r í o obrero, constraídas por 
el Sindicato Católico, de-1 que es presideine el Hxcrao. Sr. Obispo ú& l a 
ccesis. 
Sábado 2 de Marzo de 1912. A ñ o I I . - N ú m . ^ ; 
concejal Pemagua 
s o i e í i á o á la ley 
t ó R TELÉGRAFÓ 
'(Dfí NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
i- L a d e t e n c i ó n de P e r e z a g u a . 
BILBAO I . si.jjo. 
E l Juzgado i p l i t a r l ia ordenado la deteu-
t i ó n del concejal socialista Perezagua. 
Este será suspendido en su cargo, que-
dando sometido á la ley de jurisdicciones, 
en la causa que se le sigue por las frases 
que pronunció en el m i t i n del teatro Romea, 
al protestar de la moción del concejal na-
cionalista vSr. De la Torre coní ra la supre-
s ión de la jornada de diez horas. 
A c u e r d o s d e l A y u n i a m i e n t e . 
BILBAO I . 22,10. 
En la sesión municipal celebrada hoy, el 
'Ayuntamiento acordó que la banda munici-
pal dé conciertos extraordinarios en los me-
xses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciem-
bífe. 
Acordóse t ambién que eü día 25 del co-
¡rríente mes tenga lugar en los jardines de 
l a Casa de Misericordia u n gran concierto 
die mvisica sagrada. 
E n la sesión quedó aprobada la delebra-
ción de festejos en los d ía s 15 al 30 del 
mes de Agosto, cons ignándose para ello una 
partida de 40,000 pesetas. 
U n a d e s g r a c i a . 
BILBAO I . 22,30. 
En la fábrica «La Vizcaya», de Sestao, ha 
ocurrido una sensible desgracia. 
E l obrero de la misma Antonio Mazuri , 
que iba subido en el estribo de una locomo-
tora, tuvo la desgracia de caer á una gale-
ría que se construye frente á los hornos de 
acero. 
E l infeliz obrero se produjo tan graves 
áer idas , que falleció á consecuencia de ellas. 
EL CEiTEPlflJ HBBPILES 
La Comisión de salmantinos vis i tó ayer en 
el Congreso á los jefes de las diversas m i -
nor ías , para pedirles su cooperación en los 
festejos del centenario. 
L a impresión que los comisionados sacaron 
de las diferentes conversaciones fué exce-
lente. 
• 
También se avistaron dichos señorfes con 
t \ ministro de la Guerra, al cual pidieron 
l a organización de unas maniobras militares 
en los campos de Arapiles. 
E l general Luque expuso á los visitantes 
ías grandes dificultades que el caso s u p o n í a ; 
por lo cual, casi seguramente, habr ía que 
prescindir de ese n ú m e r o de los festejos. 
E n cambio, promet ió que el batal lón de 
Cazadores de Arapiles as is t i r ía en pleno á 
os actos del centenario, y que t a m b i é n esta-
r ían representados los distinitos componen-
tes del Ejérci to. 
E l Sr. Rodr igáñez fué asimismo visitado 
por los salmantinos, que recabaron de él la 
ayuda pecuniaria del Gobfemvi. 
E l ministro escuchó con mucho agyado las 
manifestaciones de la Comisión y promet ió 
que daría su respuesta dentro de un par 
de días . 
iciona 
Y E R I N E S M U E R E 
E L E C T R 9 C 0 T Á D 0 
¡SE HA ESCAPADO LA BOA! 
PÚR TELÉGRAFO 
(DE NUBSTKO SERVICIO EXCLUSIVO) 
•' - " 
VALEKCIA 1. 20,30. 
Noticias telegráficas de Alc i ra dan cuen-
ta de una tremenda desgracia ocurrida ano-
che en aquella población. 
E l c inematógrafo Soriano se hallaba aba-
rrotado de públ ico, que acudió á • presen-
ciar el debut de la artista Lucy de Verines, 
la cual, s egún anunciaban los carteles, ex-
hibir ía un magnífico ejemplar de serpiente-
boa. 
A la hora anunciada para el espectáculo, 
el marido de la artista, M . Verines, comen-
zó á preparar el aparato eléctrico de pro-
yecciones que había de alumbrar los traba-
jos jde la artista. 
Cuando ya tenía realizada su labor, mon-
sieur Verines fué á meterse en la concha 
del apuntador, sufriendo una terrible des-
carga eléctrica que le produjo la muerte 
ins tan tánea . 
E l terrible accidente fué observado pol-
las personas que se encontraban entre bas-
tidores, las cuales salieron apresuradamen-
te al escenario para socorrer al desgraciado 
M . Verines. Pero no pudieron hacer nada, 
porque tantas veces como trataban de acer-
carse al inanimado cuerpo del electrocuta-
do eran despedidos á gran distania por las 
corrientes eléctr icas. 
En el públ ico, que ya se había percata-
do de lo que ocurr ía , se inició u n movi -
miento de terror, que llegó á convertirse 
en pánico a l escuchar una voz que decía 
que la boa se hab ía escapado de su jaula. 
La escena que se produjo fué indescrip-
tible ; la gente se arremolinaba en las puer-
tas tratando de salir. 
Además , las luces se apagaron, contribu-
yendo al desorden. 
Muchas mujeres se desmayaron. Los n i -
ños fueron pisoteados. 
E l alcalde, dominando la s i tuación, daba 
órdenes para tranquilizar a l público. 
A l fin, las puertas fueron arrancadas de 
cuajo por el públ ico, que salió á la calle. 
Varias personas condujeron á su cuarto 
á la artista Lucy de Verines, que ignoraba 
todavía la suerte corrida por su marido. 
L i c e n c i a d o s á l a P e n í n s u l a , y d e s t i n a -
d o s á M e l i i l a . 
VALENCIA I . 22,50. 
Ha fondeado el vapor L á z a r o , conducien-
do á bordo á 8S2 licenciados del Ejérci to 
de Meli i la . 
Recibieron á los expedicionarios el gene-
ra l Carbó, en representación del cap i t án 
general,.el alcalde y concejales y numero-
so gen t ío , desarrol lándose conmovedoras es-
cenas entre los recién llegados y sus fami-
lias. 
E l L á z a r o volvió á zarpar de nuevo para 
Meli i la conduciendo el contingente de la 
quinta región, llegado por la l ínea central 
de Aragón y destinado á aquella plaza pa-
ra cubrir bajas. 
H J T I 
(DB NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
U n c o m b a t e . 
BERLÍN I 10,30. 
L a Gaceta de los Vosgos publica u n tele-
grama de Constantinopla, en el que asegura 
haberse librado u n sangriento combate entre 
las tropas italianas y los turcos, á media 
hora de Bengasi. 
Los italianos tuvieron 200 muertos y mu-
chos heridos. 
Todas las fortificaciones italianas fueron 
demolidas por los turcos, que alcalizaron 
una .señalada victoria. 
V a r i a s not ic ias* 
ROMA I . *" 
jefe rebelde 
E l quinto número del órgano de las Ju-
mi tudcs Legitimistas, a l igual que los an-
teriores, publ icará m a ñ a n a un interesante 
sumario. En él aparecerán, entre otros, los 
siguientes ar t ículos: 
E l F i l ó s o f o Ranc io , por M . G. S a ñ u d o ; A 
los r e q n e t é s , por Un Veterano; H i m n o , por 
el padre J iménez C a m p a ñ a ; ¡ A la orden! , 
por J. Cas tañeda ; V a n a s esperanzas, poor 
Charles; P á g i n a s de nuestras guerras , por 
Celso A . R a b a d á n ; P r e s e n t a c i ó n de la mar-
quesa Rosa l inda , por L . H . de Larramendi; 
D i á l o g o (fragmento), por R a m ó n del Valle 
I n c l á n ; é I n t e r Rabadanes , por E l Req.ueté 
Cantaclaro. 
Además publicará notables ilustraciones, 
consistentes en retratos, caricaturas y gra-
bados de actualidad. 
objeto de reconquistarla para su antiguo 
Soberano árabe . 
—Se ha constituido en Tr ípol i una banda 
. . . *. árabe, compuesta de 120 hombres armados, 
Esta tarde á las seis, t endrá lugar en este ins t ru ídos por oficiales italianos, 
t on i t o teatro la tercera sesión cmematogra- _.Diceil de Viena que la flota italiana ha 
•Tica blanca benéfica, patrocinada por la cruzad0 p01- delante de Acá (Siria) . 
La Comisión snimantina que ha veaido á organizar ia conmemoración üe 
l a b a t a l l a de A r a p i l e s . F. ASENJO Y SALAZAR 
EL DÍA m EL AYOfíTAíVnENTO 
SESiÓI* GR0I^AR!A 
V a r i c e concejales d e m ó c r a t a s , secundan 
á los r e p u b i í c a n o s y sociaiistas en su 
actitud contra las Hermanas de 
Caridad. 
Hn medio de. las continuas interrupcio-
nes de los tolerantes ediles de la izquierda, 
expuso el concejal conservador que el asunto 
estaba ya perfectamente debatido y sólo res-
taba votarlo. 
«Yo sólo quiero hacer constar—añadió,— 
A las diez y media de la m a ñ a n a , abrió- que esas religiosas á quienes se combate, 
se la sesión, celebrada aj-er por el Ayunta- las que asisten á los enfermos en los 
miento, bajo la presidencia del alcalde, se-! hospitales, ^ que prestan auxi l io á los he-
ñor Ruiz Giménez . I ndos en el campo de batalla, las que cuidan 
Aprobados el acta y los asuntos del despa- ! á .los presos en las enfenner ías de las cár-
dación, que se denuncie á los Tribunales el , .11^ a quienes el Ayuntamiento de Par í s ha 
cedido unos terrenos para que, estableciendo 
allí un hospital de incurables, puedan prac-
ticar lo que vosotros, republicanos y socia-
listas españoles , tanto os molesta, "por lo 
visto, que realicen: la caridad y el bien.» 
hecho, y que la Corporación se muestre par-
te en la causa que se siga. 
Con este motivo, usan de la palabra los 
Sres. Barrio y Catalina. 
Entrase en la Orden del día, aprobándose 
varios d ic támenes . 
Discútese luego uno referente á 
ción y presupuesto de desagües p i 
nracones del campamento de desinfección, s i-! ^ 
tuado en el paseo de las Yeserías, cuyo i m - C1011)-
porte .asciende á 6.761,23 pesetas;' | A l ponerse a votación el asunto, salieron 
Con motivo de si el campamento ha de; del sa lón de sesiougs el primer teniente de 
instalarse en el Asi lo Tovar ó en el paseo de alcalde, Sr. García Molinas y los tenien-
socialista. (Expecta-
las Yeserías,, se promueve una discus ión, en 
la que toman parte varios concejales. 
L a s Hermanas de la Caridad. E x e n c i ó n 
de tributos. E l voto part icu lar del 
S r . A l v a r e z A r r a n z . Protesta del 
S r . Bell ido. L o s d e m ó c r a t a s , 
pintados por s í mismos. 
Discútese nuevamente el voto particular 
del edil conservador, Sr. Alvarez Arranz, 
contra el dictamen de la Comisión propo-
niendo que se interponga recurso centencio-
so-administrativo contra el acuerdo del T r i -
bunal gubernativo del ministerio de Hacien-
da, por el cual concedióse á favor de las Her-
manas de la Caridad, la exención perpetua 
del pago de la contr ibución terr i torial por la 
casa n ú m . 12 del paseo de Mart ínez Campos. 
tes de alcalde del Centro y Latina, respecti-
vamente, Sres. Mar t ín Pindado y Frayle. 
En contra del voto particular del Sr. Alva-
rez Arranz, votaron los republicanos y so-
cialistas y los concejales demócra tas , señores 
Mesonero Romanos, Argente y Reynot. 
E l voto particular resul tó , pues, desecha-
do por 16 sufragios edilicios contra 22. 
Si los tres tenientes de alcalde que abando-
naron en el momento crítico el sa lón, y los 
tres mencionados ediles liberales, hubiesen 
emitido su sufragio á favor del voto particu-
lar, éste hubiera prevalecido. 
Los concejales monárquicos adictos al Go-
bierno, han determinado, en §.u afán de se-
cundar los propósi tos anticlericales de los 
enemigos del rég imen, que el Ayuntamien-
to haya dado el espectáculo t r i s t í s imo de 
Los concejales republicanos, señores • mostrar una ingrat i tud y desconsideración 
Catalina, Talayera y Trompeta, y el socialis- sectaria hacia las benemér i tas Hi jas de San. 
ta, Sr. Barrio, se oponen al voto particular, Vicente de P a ú l , que tanto bien derraman 
E l I d r i 
cri to una carta al Jeque 
dele, en nombre del Islam, á que reconozca I Nuestro querido amigo,'' el concejal del ¡ apoyando todo lo que favorece á los vecinos 
la anexión de la Tnpol i tan ia y la Cirenaica ¡ Centro de Defensa Social, D . Manuel Belli-¡ proletarios. 
á I ta l ia , recordándole l a expu l s ión de s u j d ^ habló elocuentemente para protestar de ¡Así prospera la desgraciada V i l l a con 
padre de la residencia de Lediaz, ordenada,^ fonna desconsiderada y molesta para las'estos Ayuntamientos, dominados por demó-
f;Unión de damas españolas , con un progra-
ma selecto y entretenido. Las personas que 
^deseen carnets, pueden dirigirse á la secre-
Los diputados socialistas, á causa de la 
votación contra la anex ión de la Tripol i ta-
, n ía y la Cirenaica, es tán completamente 
t a r í a , calle de Hennosilla, 9, de diez a una. disgregados. La unidad del groipo socialis. 
Se ruega á las señoras que les moleste 
cquitarse el sombrero que pidan con antici-
p a c i ó n los asientos de palco. 
- E N C U A R T A P L A K A : 
NOTAS DEPORTIVAS. DE LA CASA REAL. 
NOTAS DE SOCIEDAD. COTIZACIONES DE 
BOLSAS. JURA DE BANDERA. BANCO DE 
ESPAÑA. RELIGIOSAS. BOLSAS DEL TRA-
BAJO. ESPECTACULOS. 
ta ha terminado. Algunos renunc ia rán al 
acta de diputado.—TwrcJW. 
A c c i ó n comuna 
LONDRES I . 20,15. 
Todos los esfuerzos de las potencias en la 
actualidad tienden á llegar á un acuerdo con 
respecto al procedimiento que se ha de lle-
var para una míediación aceptable por Tur-
quía é Ital ia . 
Hermanas de la Caridad, se han expuesto. 
No hay para qué decir que el edil católico 
fué interrumpido en tono descompuesto por 
los titulados amigos del pueblo y de la liber-
tad. 
E l mismo alcalde se creyó en el caso de 
excusar su tolerancia, diciendo que no ha-
bía oído palabras mortificantes para las Her-
manas de la Caridad, si no las hubiera i m -
pedido, pero el hecho es que se pronuncia-
I ron. 
E l Sr. Quejido, haciendo alarde de una 
indignac ión cómica, pidió, la palabra para 
contar una cosa relacionada con la cuest ión. 
E l Sr. Ruiz J iménez le rogó que aplazara 
el cuento para cuando se entrase en ruegos 
y preguntas. 
E l Sr. Alvarez Arranz, con frase enérgi -
ca, apostrofó á los republicanos y socialis-
tas, afirmando que se ha dado á la cuest ión 
un carácter pol í t ico. 
propo-
Sacra-
mental de San Justo, en solicitud de licencia 
para construir sepulturas y nichos en u n te-
rreno contiguo al patio de San Mil lán, de.su 
ceinenterio. 
También lo fué otro, proponiendo la cence" 
sión de licencia á la Sacramental de San 
Mar t ín para la demolición de su cementerio 
y otros particulares relacionados con Isl 
asunto, y se levantó la sesión por haber 





Y ' M r ^ O ~AunqU0 ap'audan 108 P^^aguados... ¡vaya una palizal 
ridiculo á escena, y ahora ellos ms ponen á mí en ridiculo. 
POR TELÉGRAFO 
{ B E N U E S T R O S E R V I C I O B X C L U S I V O | . 
Un a t r a e s . 
NANTES I . 17. 
Un joven llamado Pestero ha sido robado 
en plena calle. 
E l ladrón le ofreció una tarjeta, y al 
á cogerla, le arrojó á la cara un papel. 
Aprovechando el momento de sorpresa, le 
sustrajo la cartera, con 9.000 francos. 
C l e m e n c t t a u . 
PARÍS I . 12. 
Cont inúa la gravedad de M . Clemenceau, 
el cual ha sufrido una pequeña recaída, que 
imposibil i ta conjurar el peligro por ahora. 
¡ D u r o c o n e l a u t o m ó v i l ! 
PARÍS I . 9,45. 
51 prefecto de policía ha mandado que en 
la Orden del d í a se leyese la siguiente dis-
posición : 
«Cuando los conductores de au tomóvi les 
sean requeridos por los agentes de la auto-
ridad, y en vez de detenerse en e l acto, ape-
len á la fuga, los agentes p incha rán con los 
sables los neumát icos , para evitar la huida.» 
F a E i a c a m i e n t a . 
BURDEOS I . 14,30. 
Ha fallecido el director de^La Pctite G i -
ronde, M . Gustave Granier, que había d i r i -
gido importantes publicaciones. 
L a s s u f r a g i s t a s . 
LONDRES I . 18,15. 
Se ha pro-lucido esta tarde tsna violenta 
manifestaci'ón de sufragistas. -
Intervino la policía, deteniendo á unos se-
senta manifestantes. 
V i a j a r a i l u s t r a . 
ROMA I . 20. 
Ha llegado 'á Roma ©I Arzobispo pri,mad<? 
de Au t iva r i , monseñor Dobrecicn. 
¿ € n q u é q u e d a m o ^ ^ 
- ••'•'^ JPARÍS I . 
Le Tcmps dícé poder asegurar que á pe-
sar de lo afirmado en contrario, l a Cues-
tión del ferrocarril ,Tánger-Fez no ha ade-
l an íado nada. 
GÁMPAM de 
' EN EL AYUNTAMIENTO 
Recibimos el siguiente telegrama de Va-
llr.dolid, que á t í tu lo de información publ i -
camos-: . ' ' 
VALLADOLID I . 23,30. 
La sesión del Ayuntamiento celebrada hoy 
ha sido borrascosís ima. 
E l concejal católico é ilustrado catedrá t i -
co ASr. Burón presentó una impor t an t í snna 
moción pidiendo que se declarase la "nulidad 
del contrato celebrado por el Ayuntamiento 
con la empresa Electra, en la que tienen inr 
tereses-lÓs albistas .y los c onse r vado res 
Trá tase de un casó dê  enormidad jur ídica, 
pues no ot;"a cosa supone el hecho de que 
el Ayuntamiento celebre un contrato con una 
empresa s in subasta, ni declaración de ex-
cepción; sólo por favorecer á aquél la . 
E l Sr. Burón hizo una defensa bri l lant í -
sima de su moción, aduciendo argumentos y 
textos legales, que nadie pudo rebatir. 
Puesta á votación, la moción fué desecha-
da por les votos de los albistas y de los 
conservadores. Con el Sr. Burón votaron los 
católicos, los liberales demócratas , los socia-
listas, los republicanos y los independientes. 
Terminada la sesión, las minor ías que 
apoyaron al Sr. Burón telegrafiaron al minis-
tro, protestando del acuerdo y anunc iándo le 
que' in te rpondrán contra él el oportuno re-
curso. 
La campaña del Sr. Burón ha entusias-
mado á la opinión públ ica , que ve en ella 
la br i l lant ís ima labor dte los concejales ca-
tólicos. 
E n cambio, la conducta de albistas y con-
servadores es muy censurada, acusándoseles 
de servirse de la polít ica para realizar ne-
gocios.—C. 
L a p o l i c í a c o n í m á a sil 
aclarar 
Algunos d ign í s imos militares se nos han 
quejado de un hecho vedaderamente inex-
plicable. 
Según nos dicen, mientras, en recienfte 
bando de la Alcaldía, referente al impuesto 
de inquil inato, se admite á los morosos el 
pago de los trimestres pendientes sin pena-
lidad alguna, ellos se encuentran con que 
titenen un trimestre (el primero que se pagó 
en 1911), doblemente abonado, ya que lo 
pagaron en tiempo oportuno, con arreglo á 
una tarifa que después no rigió, volviéndolo 
á pagar dicho trimestre y los sucesivos con 
arreglo á tarifa ya determinada. 
Y lo m á s gracioso del caso es que lós 
militares á que nos venimos refiriendo han 
entregado el recibo indebidamente abonado 
y sujeto á devolución en el Gobierno M i l i -
t a r , para por conducto de éste interesar el 
reintegro del Municipio. . . , que hasta ahora 
no ha reintegrado nada. 
¿Verdad que es chistoso? 
¿ Es ta r í a d e m á s que el señor alcalde se 
ocupase de este asunto, resolviéndolo en jus-
ticia ? 
POR TELÉGRAFO 
,(OS NUESTRO SERVICIO «XCLUSIVOi 
Llegada de licenciados. 
MÁLAGA I . 14,20. 
E n el vapor correo de Meli i la han llega-
do hoy m i l soldados licenciados, saliendo en 
el tren correo, y otro tren mi l i t a r para Jaén , 
Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Soria y Ma-
dr id , desde donde i r á n á sus pueblos res-
pectivos. 
Contra un gobernador. 
G i j ó x 1. 14,30. 
E l Ayuntamiento ha nombrado una Co-
misión para i r á Madrid á protestar ante 
el Gobierno contra extralimitaciones del go-
bernador. 
El domingo p r ó x i m o sa ldrá dicha Comi-
sión para la corte. 
E s t á o rganzándose una manifestación pa-
ra despedirla. 
Inaugaración de un Juzgado. 
ZARAGOZA I . 18,50. 
Han regresado las autoridades y las Cor 
misiones que pasaron el d ía en el pueblo de 
Car iñena , con motivo de la inaugurac ión del 
Juzgado de ins t rucción. 
Se congregaron, representantes de todos los 
pueblos del nuevo partido judicial . 
Comenzó el programa de fietsas can tándo-
se u n Te-Detim en la iglesia parrociuial, ofi-
ciando el exce len t í s imo señor Arzobispo. 
Después , descubrióse una láp ida en la ca-
lle, á la que se ha dado el nombre de García 
Sánchez, y colocóse la primera piedra del edi-
ficio del Juzgado, pronunciando discursos el 
Arzobispo y el alcalde. 
En el banquete oficial, l»s autoridades lo-
cales prodigaron agasajos á los invitados. 
C^usa contra un energúmeno. 
TARRAGONA I . 22,45. 
La semana p r ó x i m a se verá en esta A u -
diencia la causa incoada contra un vecino 
de Más de Barberaus, quien e s t r angu ló á 
una hi ja suya, de vein t i t rés años, loca, ha-
biéndole administrado distintas veces bre-
bajes para envenenarla. 
— E l gobernador c iv i l saldrá la p r ó x i m a 
semana para visitar todos los establecimien-
tos de Beneficencia de la provincia. 
La "Nautilus". 
FERROL I . 23,50, 
Ha entrado en el dique la corbeta N a u t i -
lus con objeto de pintar fondos, hacer re-
pai iones y prepararse para el p r ó x i m o 
viaje de ins t rucc ión de los guardias ma-
rinas. 
Mañana sa ld rá e l G i r a l d a para Cartage-
na, desde con t inua rá á Alicante. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BUENOS AIRES I . 
Según telegramas de Asunción , publijados 
por la Prensa, el general Rojas, Presidente 
de la Repúbl ica urugua}^ , ha sido hecho p r i -
sionero por los miembros del partido colo-
rado, quienes le obligaron á d i m i t i r . 
E l Congreso ha aceptado la dimis ión, nom.-




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
M á s s o f c r e e l s e c u e s t r o . 
BARCELONA I . 21,15. > 
La policía, que cont inúa practicando d i -
ligencias para llegar al completo esclarecí-) 
miento del secuestro de la niña Teresa, haí-
logrado averiguar el paradero de Pablo .So* 
ciats, quien man ten ía relaciones ín t imas coa'' 
Enriqueta Mar ín . 
Se sabe que todos los días acostumbra» 
ban i r á comer juntos en un establecimien-
to de la Rambla de Cata luña . 
También ha sido detenido Vicente Rosse-
lló, que iba con el padre de Enriqueta á 
buscar el rancho en los cuarteles. 
E l Sociats es u n sujeto de malos ante-
cedentes, ĉ ue se dedicaba á atracar á los 
t r anseún t e s . 
Se espera de ambos que hagan declara-
ciones de gran importancia. 
E n p r a de l a m e r a ! . 
BARCELONA I . 21,45. 
E l gobernador c i v i l ha reunido en su desi 
pacho a l jefe superior de la policía barce-
lonesa y á los comisarios de todos los dis-
tritos, dándoles órdenes terminantes y se-
veras relacionadas con el mantenimiento de 
la moral en la vía. pública. 
A r r o S l a d o p o r e l t r a n . 
BARCELONA I . 22,20. 
En el paso á nivel inmediato al puen-
te alto, situado en el k i lóme t ro 100, i m 
tren de mercanc ías arrol ló á un hombre co~ 
mo de unos cincuenta años , dejándole ho-
rriblemente destrozado. 
E l cadáver no pudo ser identificado. 
U n i n c e n d i o . 
BARCELONA I . 23,15. 
E n una fábrica de pañue los de .seda esta-' 
Mecida en Hosp i t a l é t se ha desarrollado un 
incendio. 
' La fábrica quedó destruida. 
Soíire las segures ínlantilos 
¡a 
Por u n suscriptor á dichos seguros se no? 
ruega la inserción de las siguientes líneas, 
que publicamos creyendo rendir un home-
naje á la justicia. 
«Señor director de EL DEBATE. ¡ 
En vista del a r t í cu lo que publica L a Ma-
ñ a n a , periódico de lá corte, en su númerc-
del domingo 25 del pasado, y ti tulado «Se-
guros La Act ividad», t eügo el honor de ex-
poner los siguientes he<íhós: 
La Sociedad de seguros titulada Iva Ac-
t iv idad, y domiciliada en Pamplona, con-
t r a tó hace años unos seguros llamados «in 
fantiles» en n ú m e r o considerable, qye pasa 
de 80.000, s e g ú n pól izas que ci rculán. 
Dicha Sociedad La Actividad s u s p e n d i ó 
los efectos y operaciones de dichos contra^ 
tos en Marzo de 1911, s in culpa n i inter-
vención ninguna por parte de los asegura-
dos. 
La Act iv idad presentó al poco tiempo 
una t r a n s f o r m a c i ó n de dichos contratos, 
que unos pocos aceptaron incautamente 
(ar rep in t iéndose después de el lo) , y la ma-
yoría no la aceptó por considerarla lesiva 
á sus intereses. 
La Act ividad pretende, con argumentos 
m á s ó menos científicos, pero que á nadie 
convencen, que el suscriptor, que en uso 
de su verdadero derecho y libertad no quie-
re pasar por eso de las transformaciones, 
pretende, digo, que acepte la liquidación 
de su póliza, pero devolviéndole sólo el 40 
por 100 de las primas que ha entregado á 
la Sociedad. 
Expuesta así escuetamente la realidad 
los hechos, juzgue el públ ico imparcial si 
es ó no justa la actitud de protesta de los 
asegurados en dicha Sociedad, á cuyo fren-
te se han puesto las dignas Comisiones dé 
defensa, tan s a ñ u d a m e n t e fustigadas por 
la entidad aseguradora en cues t ión . 
Esperamos confiados en que e l digno sê  
ñor Gasset y muy digno Consejo de Esta-
do, en cuyas manos se halla ya nuestra 
causa, r end i rán una vez m á s tr ibuto á la 
justicia fallando el asunto en a r m o n í a con 
ambos intereses y con menos pérdida par? 
los asegurados que lo que pretende la ci< 
tada Sociedad.» 
1 y 
E N HOHQR DE M ñ ^ Q C l ^ E L L I 
Con arreglo al programa que oportunat 
mente publicamos, se celebró anoche en q 
teatro Real la fiesta musical organizada jxré 
la Asociación Wagneriana en honor, del i n -
signe maestro Mancdnel l i . 
Este, y el maestro Saco del V^lle^diiv 
gieron la orquesta admirablemente, siendo 
en varias ocasiones, jus t í s i r aamente ovado-
nados. . , í 
E l festival resu l tó brillantísinio., viénao<« 
el sa lón del regio coliseo, IJeno 4 ^ m i públ i -
co d i s t ingu id í s imo , qüe sa l ió mi iy compla-
cido. , . . 
Sus Majestades honraron el coíucierto con 
su presencia. 
X r s N U E S T R O «SRVICIO BXCLUBIVO), 
V a r i a e n o t i c i a s . 
MELILLA I . 16,10. 
E n la carretera de Nador á Zeluán, l a .po 
l ic ía ha detenido á un moro sospechoso. 
E l tendido de rieles del ferrocarril está 
m u y adelantado, siendo casi seguro puedar 
circular los trenes dentro de seis ú ocluí 
d í a s . 
Desgraciadamente, se confirma l a t r is t í 
noticia de hallarse en poder de la lia.rka eme* 
miga los niños desaparecidos cuando el cri-
men de Sebt. 
E l regimiento de W a d - R á s llegó esta no-
che á M e l i i l a ; m a ñ a n a sa ld rá para el zoco 
Had . De Nador marchó para el zoco Had u » 
batal lón del regimiento de Meli i la . 
La harka enemiga simula u n movimieiuo' 
de concent rac ión hacia Bu-Ermana. 
Dícese que han recibido algunos refuer-
zos de Alhucemas. 
El general Aizpuru sal ió para Tifasor a 
encargarse del mando de su brigada. 
3,50 I^f-A-S. BOTELLA. 
TuHIGO PODEROSO, F O R T I F I C A N T E ENÉRGiGO, m m m E X C E l i S T E 
IT in© O M A m ̂ SÍ^W1 
A BASf DE QUINA, KOLA* ACANTHEA VÍRÍMS, HUEZ VÓlAiCA % FOSFATOS 
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Año I l -Núm. 122. EL. DEBATE Sábado 2 de Marzo de 1912. 
O I Ai EL S 
Sesión dsi día de Márzo. 
Se abre l a sesión á las cuatro menos cuar-
to, bajo la presidencia del Sr. López M u -
aoz. 
E n 'el banco azul, el Sr. Rodr igáñez . 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
•íl señor POLO Y P E Y R O L O N pide id'mi-
aistro de Hacienda que remita á lá Cáma-
ra los expedientes de Sindicatos agrícolas 
pendientes de despacho en el ministerio de 
Hacienda. 
E l señor RODRIGAIS EZ ofrece compla-
É l*seño r POLO Y P E Y R O L O N rectifica, 
pidiendo a l ministro de la Guerra una vez 
más que sin otras dilaciones envíe a l Senado 
z\ expediente relativo á la devolución de los 
ñienes del tristemente famoso Ferrer Guar-
Jia. 
Se entra en la 
ORDEN D E L D I A 
Se vota definitivamente el proyecto de 
ley concediendo un crédi to para obras pú-
blicas, y otro concediendo derecho á pen-
sión á la viuda é hijos de D . Fernando Cos-
Gayón. . . . 
Se procede al sorteo de Secciones, termi-
nado el cual, se levanta la sesión á las cua-
tfo y veinticinco. 
Sesión del dia I.0 de Marzo. 
A las cuatro menos cuarto se abre la se-
sión, bajo la presidencia del conde de Roma-
nones, y con la presencia en el banco azul 
de los Sres. Canalejas, Barroso y Gimeno. 
Los escaños desanimados, y las tribunas, 
llenas. : , 
Sigue el debate sobre la polít ica adminis-
trativa del ministro de Ins t rucc ión . 
E l señor S I L I O rectifica. Afirma que ayer 
el ministro pronunció u n discurso, contes-
tando á una interpelación que nadie había 
explanado, buscando un éx i to de aplausos 
ín la mayor ía , pero no contestando á nin-
guno de los hechos concretos por que se le 
acusaba. 
Pasa á tratar de lo que el minis t ro dijo, 
y luego t ra ta rá de lo que dejó de decir. Acla-
ra el concepto de despilfarrador, que recha-
ta el ministro, y expone razonamientos y 
datos, en que se fundamenta el calificati-
vo. Yo no he discutido la l iquidación del pre-
supuesto ú l t imo , sino el empleo que ha he-
cho S. S. de los recursos votados por las 
Cortes, de los cuales es S. S. el ún ico respon-
sable. 
Rechaza los cargos que sobre la creación 
de las Escuelas de Comercio de Valladolid y 
Santander, le hizo el ministro y justifica su 
.'¿solución, exigida por el desarrollo comer-
cial de ambas capitales, que requir ió en la 
primera, la elevación de la Escuela de Co-
anercio á Superior. Prueba Id necesidad de 
hacer los aumentos de personal, hecho por 
los conservadores, aumento, no sólo respeta-
do, sino también aumentado por los libera-
les. 
Insiste, en que la desorganización de la 
Escuela Superior del Magisterio, con arre-
glo á la ley, sigue llamando la atención. 
_ Recuerda sus palabras respecto á la Memo-
iia del Sr. Solsona, explicando el por qué 
de haber elegido los párrafos que producían 
la hilaridad. Justifica estos lapsus en las 
condiciones con que se hicieron esos traba-
jos, y la mul t i t ud de materias que se quie-
re abarquen, y que no puedan ser comple-
tamente conocidos por un solo hombre por 
tnlentudo que sea. Elogia personalmente á 
'os inspectores. 
Insiste en que el ministro ha desnaturali-
zado el carácter de la Escuela Superior del 
Magisterio, volviendo á censurarla supres ión 
de la enseñanza de la Rel igión y la Mo-
ral. 
Se ocupa de la compra del fonógrafo y 
cinematógrafo para la Escuela Superior de 
Idiomas, ampliando sus argumentos contra 
fcu adquis ic ión. 
Sigue rectificando ó aclarando los princi-
pales puntos del discurso del ministro de ca 
rácter pedagógico ; censura que el ministro 
se apartara del informe del Consejo de Ins-
trucción pública en la creación de la Es-
cuela del Hogar, respecto de la cual concre-
ta más los cargos por el nombramiento de 
los profesores interinos sin funcionar la Es-
cuela, cuya mat r ícu la terminaba ayer, desde 
el mes de Enero. Tr i tu ra comentándolo el 
programa de las asignaturas de esta Es-
cuela. 
Vuelve á ocuparse del arriendo del teatro 
Real. 
Insiste en que es una enormidad el que 
los alumnos del ú l t imo curso de la Escue-
la .Superior del Magisterio no haf'áá realizado 
aún práct icas , y ataca al minis t ro por este 
abandono, en forma que motiva las protes-
tas de la mayor ía . 
(El vSr. Soriano hace una chirigota que no 
se oye.) 
E l conde de los A N D E S le contesta en for-
ma agresiva, y el diputado republicano, mo-
destamente, toma la resolución de... callar. 
Censura que no haya dicho nada el minis-
tro del por qué e s t án cerradas las clases 
de la Escuela Superior de Pintura y Escul-
tura, que carece de local por las reformas 
que se hacen en el que poseía. Insiste en 
sus cargos sobre la inversión de fondos en 
pagos para los que no se hab í an votado. 
Afirma con datos de los pagos hechos á 
los Sres. Romo y Fussel por valor de cuaren-
ta m i l y pico de pesetas, y al Sr. Fe (D. Fer-
mando), por los libros aportados á las bi -
bliotecas populares, por igua l cantidad de 
pesetas, resultan pagados los libros duplica-
dos, los agotados' y los que no se han pu-
blicado aún . 
Interviene el señor B U R E L L , que dice 
habrá desempeñado el ministerio, sm mere-
cimientos, pero no sin dignidad. Hace un 
ligero resumen de su vida periodís t ica y de 
su afortunada vida polí t ica, para decirnos 
que llegó al ministerio con gran modestia y 
paciencia. 
Pasa á recoger los cargos lanzados por el 
Sr. Silió, á qu.e tiene que responder él. Jus-
tifica el nombramiento del Sr. Castro (don 
Cr is tóbal ) , con cargo al capí tu lo de Inven-
tario monumental y ar t ís t ico , denunciando 
á la vez que se encontró cobrando por este 
concepto p ingües sueldos á personalidades 
que hacía diez años no hab rán hecho los tra-
bajos que se les encomendaron, uno de los 
cuales pertenecía á la misma Comisión que 
debe de estudiar y ordenar tales trabajos. 
Invitado el señor B U R E L L á decir el nom-
bre, lo reserva, diciendo que á él le repugna 
el carácter de fiscal. 
Justifica la provis ión de la cátedra de Ca-
ligrafía y Dibujo en la Escuela de Comercio 
de Sevilla, recordando antecedentes. 
Expl ica la creación de los inspectores de 
enseñanza , conforme á la ley de Ins t rucción 
pública del conde de Romanones, para lo 
cual derogó un decreto de ins t rucc ión , que 
ponía reparos á los nombramientos. Aunque 
él no verificó los nombramientos entiende 
que es tán hechos legalmente. Declara, que 
poco antes de nombrar al Sr. Al tamira , lo 
había conocido, á pesar de lo cual le nom-
bró, prescindiendo de dar el cargo á u n ami-
go polít ico. Fundamenta la creación de los 
inspectores en la necesidad de tener colabo-
radores directos de su obra con carácter d i -
rectivo y reformador, que a segu ra rá la rea-
lización del partido liberal, r azón por la 
cual llevaba á esos cargos hombres polí-
ticos. 
Hace, á cont inuación, el elogio bastante 
desdichado, por cierto, de los hombres que 
eligió para el desempeño de esos cargos: se-
ñores Solsona, Herrero, Gasset, Antequera y 
Martos. 
Explica los incidentes del nombramiento 
de catedrát ico interino de la Escuela Supe-
rior del Magisterio, en el cual intervino, efi-
caz y exclusivamente el señor Al tamira , 
porque Burell y Gasset habían quedado re-
ñidos á consecuencia de no haber estimado 
el ministro oportunas, por el momento, las 
reformas en la Escuela, que proponía Orte-
ga y Gasset. Sigue razonando éste con otros 
argumentos, entre los cuales se nota una 
crítica que quiere ser amena, y resulta del 
m á s mediano gusto, acerca de la manera de 
proveer las cátedras por concurso de candi-
datos, hecha por el Sr. Rodr íguez Sampe-
dro. 
. Censura que con esta interpelación quie-
ra hacerse un ambiente infecto alrededor 
del ministerio de Instrucción. Y para des-
vanecer este ambiente, sigue justificando su 
gestión general, enumerando los servicios 
que ha prestado á la ins t rucción, aumento 
del sueldo á los maestros é inspectores, es-
pecialmente. Uno de los aumentos del pre-
supuesto se ha invertido en aumento de suel-
dos á los inspectores provinciales, que han 
quedado á 1.500 pesetas. 
Justifica el aumento de 725.000 pesetas en 
ampliación de estudios. Afirma- que él no 
ha dado ninguna comisión para el extranje-
ro, como tampoco dió cesant ía alguna, aña-
diendo que los ascensos que pudo dar lo hizo 
á protegidos de sus enemigos pol í t icos . Ese 
aumento es intangible para la polí t ica. 
(Mientras el discurso, conferencian en el 
escaño del Sr. Maura, éste y el Sr. Besada.) 
Justifica la forma* en que se distribuye-
ron 500.000 pesetas para, el material cientí-
fico, en cuj'os repartos anteriores se hab í an 
cometido verdaderamente horrores como este: 
un Inst i tuto había invertido el dinero para 
material de Historia Natural durante cuatro 
años eu colocar en la escalera u n león dise-
cado. (Risas). 
E l señor A Z C A R A T E pide la palabra. 
(Rumores). 
Sigue justificando la invers ión de otras 
cantidades y aumentos y subvenciones. Es-
tas ú l t i m a s las ha dado á todas las Corpora-
ciones, científicas, que han merecido \m 
aliento por parte del Gobierno, fueran del 
lado que fuesen. 
Termina afirmando que és tas campañas , 
m á s que á los atacados, d a ñ a n á sus au-
tores. 
Rectifica el ministro. 
Rechaza la imputac ión de despilfarres en 
personal. (Aplausos en parte de la mayo-
ría. ) 
E l señor S I L I O : Nada ha rectificado de lo 
que yo he dicho, que puedo probar siempre 
con documentos oficiales. E n cuanto al se-
ñor Burell ha vuelto bien por mal a l Go-
bierno, qite le pr ivó de esa cartera. Ha habla-
do de grandes pensamientos é iniciativas, 
pero como no los ha desarrollado, cuénteselo! 
a l presidente del Consejo. 
E l señor C A N A L E J A S : Ya me lo ha con-
tado. 
E l señor S I L I O : E n cuanto al Sr. Gimeno, 
lo que hace es escamotear e l debate. E n la 
cá tedra de metal is ter ía , sale con que es de 
Valladolid el profesor. Si eso es contestar, 
lo dejo á la consideración de la Cámara . 
E n lo de Bibliotecas populares, aquí es tá 
el documento oficial, que pone gastos reali-
zados. 
Para qué hablar m á s . 
E l señor M I R O : Soy—dice—el portavoz 
de la opinión públ ica . 
Recogiendo el eco de la opinión sincera: 
de fuera de aquí , que tiene que verse, y se ve 
á merced de la ges t ión desacertada de libe-i 
rales y conservadores. 
La mayor parte de los cargos que se han 
formulado contra unos y otros, han quedado: 
patentes. 
Y al formularse esos cargos tenemos que] 
protestar de que sea cierto lo que dijo e l ; 
gran Costa acerca de ia o l iga rqu ía y caci-j 
quismo. | 
Como representante del contribuyente • del j 
pueblo que trabaja y paga, tengo que pro-j 
testar de que esté por completo abandona-j 
da la enseñanza . 
^Gran parte de los diputados abandonan el 
salón de sesiones.) 
No me extiaüft —prosigue,—que la Cámara 
quede desierta. 
Aquí no se vienen á escuchar discursos, 
en los que se defienden los intereses del país , 
y sí los cargos que se formulan contra u n 
ministro por si se provoca una crisis que 
derribe un Gobierno, y sean los adversarios 
polí t icos los que hayan de sucederlo. 
Sólo esto .se espera y se pretende; pero 
defender los intereses que liberales y conser-
vadores están en el deber de defender, eso 
se abandona por inú t i l . 
Pero aquí se han formulado cargos contra 
unos y contra otros. 
E n vez de sincerarse los liberales de los 
cargos que les dir igen los conservadores, se 
l imi tan á contestar: Vosotros lo hacéis peor, 
5' yo pregunto: Si todos lo hacéis peor, ¿con 
qué autoridad moral os sent ís para adminis-
trar ? 
Lamenta que se descuide por los Gobier-
nos el problema de la ins t rucción. 
H a b é i s ido creando un enorme presupues-
to de guerra, va aumentando de u n modo 
alarmante el de clase pasivas, pero no habé is 
tenido, unos y otros la a tención puesta en 
lo que la debéis poner, en el fomento de la 
ins t rucc ión pública, hoy abandonada. 
Constituye un baldón para E s p a ñ a el que 
estén los niños descalzos en las calles por 
falta de escuelas, y que los pensionados de 
las naciones americanas tengan que i r á 
Roma á estudiar, pues aquí se carece de me-
dios para que puedan hacerlo. 
No representá is , pues, vosotros á la Na-
ción. 
E l presidente del CONGRESO: Todos los 
diputados representan igualmente á la Na-
ción. 
E l señor M I R O : Pero no todos los diputa-
dos podrán decir como yo, que no cobran del 
Estado. 
(Grandes protestas, que corta la campani-
lla presidencial.) ' 
E l ministro de INSTRUCCION PUBLICA 
manifiesta que vió con agrado la parte del 
discurso del Sr. Miró, en que se lamentaba 
del abandono en que es tá la instrucción, pú-
blica en E s p a ñ a , coincidiendo ambos en que 
es necesario atenderla cumplidlamentte, y 
que esa era orientación del partido libe-
ral . 
E n cuanto á los diputados que perciben 
sueldo del Estado, lo tienen por los servicios 
que prestan, pues sirven á su Patria por dos 
conceptos. 
E l señor BARBER se ocupa de la huelga 
de Inglaterra, diciendo que en el caso de 
formalizarse, pudiera acarrear á E s p a ñ a gra-
ves trastornos. 
Asegura que el 75 por 100 del carbón que 
se consume en E s p a ñ a es ing l é s , y la totali-
dad del que consume la Mariua, de gue-
rra. 
Si el carbón no puede importarse, l a ma-
yor ía de las fábricas hab r í an de quedar pa-
ralizadas, y los buques de gnerra se ver ían 
obligados á abandonar las costas de Africa. 
Pide que se nacionalice esta industria, y 
que de momento se arbitre una solución para 
poner á cubierto de contingencias á la Ma-
rina de guerra. 
E l señor A L A S P U M A R I Ñ O se asocia á 
las manifestaciones del Sr. Barber, excitan-
do al Gobierno á la protección de la indus-
t r ia nacional y á que favorezca el estableci-
miento de los depósitos de carbones españo-
les, toda vez que éstos no sólo compiten con 
los extranjeros, sino que los de algunas 
reeicnes los superan en bondad. 
E l señor SUAREZ I N C L A N (D. Fé l ix) 
se asocia á lo manifestado por los señores 
Baiber y Alas P u m a r i ñ o , añad iendo que los 
carbones de Cardiff, que usa la Marina m i l i -
tar, han sido declarados de malas condicio-] 
nes para la guerra, entre otras razones, pori 
dar mucho humo, lo que hace que los bar- ¡ 
eos sean divisados á gran distancia por el 
enemigo. 
E l señor C A N A L E J A S reconoce la impor-
tancia del asunto, exponiendo que el Gobier-
no no está desprevenido ante las repercusio-, 
nes que pudieran tener la huelga de I n -
glaterra, asegurando que e s t án tomadas las! 
medidas para que no falte carbón en Es-1 
paña. 
Promete que el asunto será estudiado con 
atención, examinándo lo sucintamente en los 
aspectos relativos á transportes y á la Ma-
rina de guerra. 
Cree que este es un problema soluble, y 
ofrece qué e l Gobierno pondrá toda su buena 
voluntad en resolverlo, mirando por la eco-
nomía nacional. 
O R D E N D E L D I A 
vSe aprueba sin discusión el dictamen de 
la Comisión de suplicatorios, denegando jos 
solicitados para procesar a l diputado señor 
Vázquez de Mella. 
Se pone á discusión la proposición de ley 
creando un Banco Nacional Agrario. 
E l señor Z U L U E T A dice que, en vista 
de la hora avanzada y de la soledad de la 1 
Cámara , podría solicitar la suspens ión del ' 
debate, pero estimando que lo que diga l le- | 
g a r á á conocimiento del pa ís , .se decide á I 
defender el dictamen. 
Protesta, en primer lugar, de que se hayal 
dir igido desde un periódico el cargo de que' 
la creación de este Banco supone un nego-l 
ció. 
Hace historia de sus gestiones para l a | 
creación del Banco, asegurando que este res-
ponde á una aspiración de favorecer los i n - , 
tereses de la Agr icul tura . 
. Cree que las protestas de algunos contra1 
el Banco Agrario, nacen de intereses que se 
lastiman. 
Pero esas protestas deben consignarse 
aquí para ser rebatidas por faltas de funda-
mento. 
Ruega á la presidencia le reserve el uso de 
la palabra para m a ñ a n a . 
E l s eñor C A N A L E J A S expone que el 
Gobierno, en el proyecto actual, tiene el 
deber de dar su opinión, y que la dará en 
su día . 
E l señor QUEJAN A protesta, en nombre 
del señor vizconde de Eza, de las frases del 
Sr. Zulueta, asegurando que aquél no ha 
hablado j a m á s por in te rés de empresas, sino 
por defender el in terés nacional. 
E l señor Z U L U E T A reconoce que al ha-
blar de vagos cargos que se han proyectado 
sobre su persona, no a lud ía , en modo algu-
no, al señor vizconde de Eza. 
Insiste en que ciertas vaguedades de car-
gos deben concretarse terminantemente. 
Se suspende este debate, y se levanta la 
sesión á las ocho. 
10 QUE DICE CANALEJAS 
E l Sr. Canalejas, al recibir ayer á los pe-
riodistas, habló largamente del discurso que 
pronunc ió en el Congreso el Sr. Sil ió, 
que es el principio de una campaña que el 
partido conservador se prepone hacei para 
desprestigiar á los prohombres liberales. 
Dijo el Sr. Canalejas que lo que se ha he-
cho cen el Sr. Gimeno se h a r á con todos los 
ministros, y que los diputados conservíido-
res ana l iza rán la ges t ión del partido libe-
ral en todos los departamentos ministeria. 
les, para criticarla implacablemente. 
No sé — dijo el Sr. Canalejas, — si hoy 
irá la interpelación del Sr. Besada, creo que 
sí, y desde luego cu ella se inver t i rá m á s 
de una sesión, porque ci Sr. Besada ha rá 
de la si tuación de la Hacienda un examen 
muy detenido, y será m á s duro en el ata-
cme que lo fué el Sr. Silió en su discurso 
de an tever . 
Ya veremos lo que resulta, porque el Go. 
bierno, como e§ natural , se defenderá. 
Después hab ló C-J presidente de la visita 
que se dice h a r á á Madrid el ministro ple-
nipotenciario de Francia M . Regnault, ma-
nifestando que no es cosa segura, pero qiie 
si lo fuera, se a legrar ía , porque así se dar ía 
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T i c m s 
En la Facultad de Derecho de l a Univer-
sidad Central han tenido lugar los ejercicios 
de oposición a l premio Monta lbán . 
F u é concedido á los alumnos Sres. D . R i -
cardo Oreja y D . Luis Agui r re . 
E l exitazo que obtuvo Ti t ta Ruffo en el 
prólogo de Pag l iacc i ha repercutido en la ca-
sa Ureña . 
A C L A R A C I Ó N 
E l a r t ícu lo que con el t í t u lo de «Sobre 
invers ión de capitales» publicamos el día 28 
del pasado á propósi to de la Sociedad Na-
cionál de Crédi to de la calle del Barquillo, 
1, lo cop iábamos de nuestro colega E l Co-
rreo E s p a ñ o l . 
M a ñ a n a domingo, á las tres de la tarde, 
y bajo la presidencia de S. M . el Rey, ce-
lebrará junta públ ica la Real Academia de 
Ciencias Morales y Pol í t icas para dar pose-
sión de la plaza de académico numerario 
al electo Excmo. Sr. D . Rafael Al tamira y 
Crevea, quien leerá su discurso de entrada 
sobre el tema «Problemas urgentes de la 
enseñanza primaria en España» . 
Le contes ta rá el académico de n ú m e r o ex-
celent ís imo Sr. D . Ainós Salvador y Rodri-
gáñez . 
Confección de toda clase de prendas de 
señora y caballero. Francisco Priego, plaza 
de Herradores, 10, segundo, Madr id . 
M i M o Raá iMíeráp de Madrid 
Los que padecen cáncer , lupus, leucopla-
sias, angiouas, bocio, exoftálmico, reuma-
tismo crónico deformante, manchas ó gra-
ves enfermedades de la piel , sufren hasta 
su muerte vida desesperada por dolores y 
molestias, por ser aquél las refractarias á to-
dos los recursos terapéut icos que han em-
pleado para curarse. Somet iéndose en este 
Inst i tuto, paseo de Recoletos, 31, Madrid, 
a l tratamiento del Radium, verdadero y 
único específico de estas enfermedades, ob-
serva rán en las primeras aplicaciones, to-
dos, notable mejor ía , y en las restantes, la 
mayor parte su curación, y que en el cán-
cer la radioactividad de tan poderoso agen-
te te rapéut ico tiene acción electiva sobre las 
células cancerosas, y según el procedimien-
to de su aplicación, ó las destruye ó las 
modifica, volviendo los tejidos al estado nor-
mal . 
Los vales de EL DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
Barquillo, 4 y 6, de diez á una de la 
maiiana y de tres á siete de ia tarde. 
sieur Regnault. 
Y nada m á s dijo el jefe del Gobierno. 
EL GENERAL PIOAL 
E l ministro de Marina, auncpie ayer no 
asist ió aún á su despacho, esta casi resta-
blecido de la enfermedad que padece. 
LOS C8M18I0NAD0S FRANCESES 
Ayer llegaron á Madr id los comisionados 
técnicos que envía el Gobierno francés para 
que traten con les señares que forman la 
Comisión española del asunto referente al 
arreglo de las cuestiones de régimen eco-
nómico de Marruecos. 
Los comisionados franceses serán presen-
tados hoy por el Sr. García Prieto á los 
españoles , y , como y a dij imos, las confe-
rencias que celebren da rán comiendo el pró-
x imo lunes. 
LA JURA DELA BANDERA 
Se ha dispuesto que el acto de la jura de 
la bandera por los nuevos reclutas se cele-
bre el día 10 del actual. J u r a r á n 10.000 re-
clutas y , como de costumbre, formarán to-
das las tropas die la guárn ic ión y de los can-
tones. 
FIRMA DEL REY 
D e Fomento .—Aprobando la ins ta lación 
de dos sirenas en los faros de Tarifa y Tra . 
falgar. 
—Disponiendo que las vías de un metro 
de ancho de las explotaciones mineras ten-
gan iguales beneficios que los cables aé-
reos. • 
—Estableciendo diferencias entre los so-
brestantes de obras ingresados antes del de-
creto de 14 de Febrero de 1910. 
De Marina.—Nombrando jefe de Estado 
Mayor de l a escuadra á D . Gabriel A n t ó n . 
— Idem comandante del Carios V al se-
ñor. Cristel l í . 
—Idem jefe del personal en el ministerio 
de Marina a l Sr. ¿ l o r e s Garrió. 
DE HACIENDA 
Según nota del ministerio de Hacienda, 
el aumento de lo recaudado en Febrero con 
relación a l mes anterior, es de 799-717 Pe-
setas. 
E l saldo que arroja l a cuenta corriente 
del Tesoro en el Banco de E s p a ñ a es de 
36.092.S74 pesetas en oro, y de 25-A03-7^ 
en plata. 
E l Sr. Rodr igáñez ha manifestado que ha 
disminuido notablemente el escalafón de 
cesantes, no quedando en esa s i tuación ac-
tualmente m á s que 221 individuos. 
LO DE CANARIAS 
Ayer, á ú l t i m a hora de la tarde, se reun ió 
en el Congreso l a Comisión de diputados 
canarios, para acordar lo procedente á fin de 
que recaiga pronto una resolución en el asun-
to de la divis ión del Archip ié lago , y entregar 
el estudio que tiene hecho á la Comisión 
parlamentaria que entiende en esta cuest ión, 
para que formule dictamen. 
RECEPCIÓN DIPLOMÁTICA 
Ayer se celebró en el ministerio de Esta-
do la acostumbrada recepción d ip lomát ica , 
que estuvo muy concurrida. 
Los Sres. García Prieto y Geoffray celebra-
ron una conferencia de larga durac ión , de 
la que nada pudo sablerse. 
LOS SUPLICATORIOS 
La Comisión que entiende en el asunto 
de los suplicatorios parece ser que ha dado 
ya dictamen, según el cual se deniegan to-
dos los solicitados, excepción de tres que 
tiene el Sr. Mataix por delitos de imprenta. 
LOS INDUSTRIALES 
Nuevamente vis i tó ayer al Sr. Gasset una 
Comisión de ingenieros industriales, para 
pedirle reiteradamente la reforma del regla-
mento del Cuerpo. 
SOBRE UN ARBITRIO 
E l gobernador c i v i l ha dir igido una comu-
nicación al Ayuntamiento de Madrid conce-
diendo autor ización para que provisional-
mente quede exceptuado de la subasta e|| 
arbitrio de pesas y-medidas, por lo cual s » 
cobrará como deseaba el Sr. Rodr igáñez . 
LA INTERPELACIÓN DE HOY 
Ayer decía el Sr. Besada que la interpela^ 
ción que exp lana rá hoy sobre Hacienda daráj 
lugar á un debate de altura, como esta i n w 
por tan t í s ima cuest ión requiere. 
COMISIONES DE PROVINCIAS 
Ayer visitaron los ministerios las siguienv 
tes Comisiones: 
Una de Cartagena, que solicitó que s4 
conceda á aquel Ayuntamiento una subven' 
ción para atender al saneamiento de la du) 
dad, á lo que han accedido los Sres. Cana 
lejas y Barroso. 
Otra de Alicante, que ha pedido y tien$ 
la promesa de qn.e se le concederá otra sjibj 
vención para el sostenimiento del sanatoria 
de leprosos que all í existe. 
Otra de Salamanca, que pidió al Sr. Î Q* 
dr igáñez su apoyo para que el Estado coM 
tribuya á la celebración del centenario d<t 
la batalla de los Arapiles. 
Otra de Valencia, á la que el ministro d^ 
Hacienda di jo que tiene redactadas las ba> 
ses de arreglo para solucionar las cuestione^ 
suscitadas por los empresarios fie teatros d^ 
aquella ciudad sobre pago del impuesta diel 
Timbre. 
Otra de Alicante, que pidió al Sr. GassoJ 
la construcción de u n pantano para Sálva^ 
de la sequía los almendras que allí se CuP 
t ivan, á la que p romet ió el ministro el ea* 
vio de un tren sonda; y de una Comisión '<M 
ingenieros, que es tud ia rá la forma de esta* 
blecer el pantano que se pide y canales de 
derivación, j * 
Otra de Lér ida , que pidió al Sr. Gasset L? 
construcción del ferrocarril del Valle cU| 
Aran. 
Otra de Valencia, que p idió al ministro d* 
Fomento la t e rminac ión de las obras deí 
puerto. 
Y otra de Lér ida , que también visi tó ,aí 
Sr. Gasset, para solicitar la creación de ufll 
Granja agrícola, pe t ic ión que el ministra 
acogió con muy buenas disposiciones; 
CANALEJAS Y LA JUVENTUD LIBERAL ) 
Anoche se i n a u g u r ó el nuevo Círculo l i f 
beral, obra del conde de Romanones, con. v i« 
tas á los trabajos electorales, y que lleva d 
t í tu lo de «Centro Instructivo obrero tnoiiáW 
quico-liberal del distr i to del Centro». - i 
A l acto inaugural asistieron los Srea. G«¿ 
nalejas, Romanones, Francos y otros perg f̂j 
najes de la si tuación, haciendo todos uao 
la palabra. 
E l Sr. Canalejas pronunció un discureo d^ 
tonos radicales y truculentas, m e t i é n d o ^ 
con los republicanos de la conjunción y coíi 
los socialistas, y afirmando que á él fl1© le 
asustan las ideas n i los programas, po^ 
avanzados que sean, según nos han mioX.\ 
mado. 
La p r imi t iva Juventud liberal, s e g ú n aJiiS* 
che decía uno de sus miembros, es tá iridigv 
nada por lo hecho por el conde de Romano' 
nes, y contra el Sr. Canalejas mismo, al qu< 
acusa de fomentar y provocar escisiioaidi 
dentro de su mismo partido, y p a í c e e le ha 
disgustado profundamente, no sólo el actó 
realizado por el jefe del Gobierno, yendo á? 
«Centro Instructivo obrero monárqu ico - l i b^ 
ral del distr i to del Centro», sino algo de W 
que su discurso di jo el Sr. Canalejas, prd», 
poniéndose visitarle, para hacérselo sabe í 
así. 
M a ñ a n a domingo, á las once y media dle. 
la m a ñ a n a , dará la banda municipal en el ' 
Retiro un concierto, con arreglo al sigua^n,-? 
te programa: 
1.0 ¡ ¡ T r i o n i p h e ! ! , pasodoble, Popy. 
2.0 Coriolano, obertura, Beethoven, 
3.0 Recuerdo á Gaztamhide, gran polpoií» 
r r i t - fantas ía sobre motivos de sus mejore® 
zarzuelas, Chapí . 
4.0 V iajé de Sigfredo por el R h i n , Waĝ  
n e r . V 
5.0 Polonesa de concierto (primera vez)'. 
Br t t l l . 
E l Patronato de la Sagrada Famil ia , vien*' 
do con dolor el progreso de Lis escuelas 
laicas, ha organizado una serie de tres conr 
ferencias para dar á conocer la naturaleza, 
desanolio y efectos sociales del laicismo en 
1.» escuela. 
Las conferencias se rán pronunciadas poi 
nuestro presidente de Juntas semanales, ej 
reverendo padre Wenceslao del .Santísimo 
Sacramento, carmelita descalzo, y t end rán 
lugar en la iglesia parroquial de San Mar, 
eos los días 3, 4 y 5 del corriente mes, á la? 
cinco de la tarde. 
Revistiendo estas materias tuv in te rés tan 
capital para el porvenir social, es de espe» 
rar que todas nuestras sodas concurran, á 
estas conferencias, y avisen al mayor nú . 
mero de personas para que sea fecundo mies: 
tro apostolado. 
F o l l e t í n de E L BE51 A T E 
por CARLOS DiCKENS 
F i r m e en estas reflexiones y otras del 
ftismo g é n e r o , continuaba N i c k l e b y ha-
cia el Strand, y volviendo á abrir la car-
ta para cerciorarse del n ú m e r o de la ca- ¡ 
sa á que se d i r i g í a , se deUivo en una 
puerta v ie ja , en medio poco m á s ó me-
nos de aquella populosa encrucijada. 
E ra l a casa -de a l g ú n p in to r m i n i a t u -
rista, poi-que h a b í a fijo en la puerta un 
gran cuadro en que estaban de muestra 
sobre un fondo de terciopelo negro, dos 
retratos de uniformes de Mar ina , de que i 
s a l ínn dos caras sacrificadas al traje; en 
esta obra no se h a b í a n olvidado los teles-
copios. H a b í a t a m b i é n en el cuadro o t ro 
retrato de joven con uni forme del m á s 
bello b e r m e l l ó n y con u n sable en la ma-
no en act i tud de b land i r lo . Ot ro retrato 
'Qe estilo l i terar io estaba adornado de es-
cr i tor io , p luma y a c o m p a ñ a m i e n t o de 
fcortiuag. 
Veíüse a d e m á s l a r e p r e s e n t a c i ó n intere-
Bante de una joven ocupada en leer u n 
manuscri to ea u n frondoso bosque, t o n 
u n bello retrato de u n n i ñ o de cabeza re-
Houdn sentado en un taburete. 
Entre estas obras maestras h a b í a no sé 
c u á n t a s cabezas de ancianos de ambos se-
xos h a c i é n d o s e visajes unos á otros sobre 
un fondo azul 6 fosco. 
Había finalmente una tarifa de pre-
cios, escrita con elegancia 5T orlada de re-
lieve. 
M . N i c k l e b y e c h ó a l paso una mirada 
de desprecio sobre estas frivolidades, y 
e m p u ñ a n d o el l lamador, d ió dos fuertes 
golpes, y r e p i t i é n d o l o s á intervalos se-
gunda y tercera vez, cons igu ió que una 
mozuela de cara extraordinariamente su-
cia bajara á abrir la puerta . 
— ¿ E s t á en casa mistress N i c k l e b y ? — 
p r e g u n t ó l e Rodolfo con r u d o acento. 
— S u nombre no es Nickleby—contes-
tó la m o z a . — Q u e r r é i s decir la Creevy. 
M . Rodolfo m o s t r ó gran i n d i g n a c i ó n 
de verse así rectificado por l a criada y le 
p r e g u n t ó á s p e r a m e n t e q u é significaba 
aquello. 
Y ya iba ella á contestarle d á n d o l e la 
exp l i cac ión , cuando se de jó o i r una voz 
que p r o c e d í a de l o alto de una escalera 
perpendicular en e l fondo del corredor. 
— ¿ P o r q u i é n preguntan?—dijo esta 
voz. 
—Por mistress N i c k l e b y — c o n t e s t ó el 
mismo Rodol fo . 
—Segundo piso, Hannah—di jo la voz. 
— ¿ E s este e l segundo piso, bestia? 
Decid á ese caballero d ó n d e e s t á l a cam-
pani l la en l a calle para que no vuelva á 
dar dos golpes para e l segundo piso. Y o 
no autorizo el llamador sino cuando la 
campanilla e s t á rota, 5' aun as í no deben 
darse m á s que dos golpecitos l impios . 
—Bien—di jo Rodolfo , entrando sin 
m á s ^cumpl imientos en e l pasil lo.—Pero 
dispensadme, ¿es tá a q u í mistress?... 
¿ C o m o diablos se llama? 
—Miss Creevy. . . Miss Creevy — rep i -
t i ó l a voz, a c o m p a ñ a d a esta vez de una 
cofia amaril la, que se dejó ver en lo alto 
de las escaleras. 
i —Con vuestro permiso, s e ñ o r a , q u i -
siera deciros una palabra—dijo Rodolfo. 
L a s e ñ o r a c o n t e s t ó que no t e n í a m á s 
que subir e l caballero. 
^ Pero éste lo h a b í a ya hecho y fué re-
cibido en e l p r inc ipa l por l a propietar ia 
de la cofia amar i l la . L a dama pa rec í a del 
mismo color. 
Mis s Creevy era una solterona de c in -
cuenta a ñ o s , y la sala de miss Creevy no 
era m á s que la r e p r o d u c c i ó n en m a y o r 
escala, del cuadro fijo en la puerta, sino 
que estaba u n poco m á s sucio. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó miss Creevy tosien-
do delicadamente d e t r á s d e ' s u m i t ó n de 
seda n e g r a . — ¿ U n a minia tura? A q u í te-
n é i s rasgos b ien caracterizados. E l retra-
to siempre favorece. ¿ Q u e r é i s vos retra-
taros ? 
— V e o , s e ñ o r a , que os e n g a ñ á i s acerca 
de mis i n t e n c i o n e s — c o n t e s t ó N i c k l e b y 
con su ord inar ia rudeza.—Yo no, tengo 
dinero que perder en miniaturas , n i na-
die , por for tuna , á quien dar m i retrato. 
M i objeto es ú n i c a m e n t e haceros una 
pregunta, si me lo . p e r m i t í s , sobre algu-
nos inqu i l inos que t e n é i s a q u í . 
Miss Crevy tos ió de nuevo, pero aho-
ra para dis imular su desconcierto. 
— E n buena h o r a — d i j o ; — p o d é i s ha-
blar . 
— S e g ú n he entendido, el piso superior 
os pertenece, ¿ n o es as í? 
— E n e f e c t o — c o n t e s t ó l a Creevy,— 
y como por ahora no lo necesito, suelo 
darlo en alquiler. 
— ¿ L o t ené i s ahora alquilado? 
— S í , desde hace pocos d í a s lo ocupa-, 
una s e ñ o r a de provincia con sus dos h i * 
jos. 
— ¿ U n a v i u d a t a l vez? 
— S í , v iuda es. 
— U n a pobre v i u d a — r e p i t i ó Rodolfo 
acentuando esta ú l t i m a palabra. 
— S e n t i r í a que lo fuera—dijo miss 
Creevy. 
— Y o os garantizo que lo es, s e ñ o r a — 
repuso R o d o l f o . — A s í pues, ¿ q u é necesi-
dad t e n í a una viuda pobre como ella de 
una casa cerno la vuestra? 
—Es v e r d a d — c o n t e s t ó la Creevy, l i -
sonjeada con semejante cumpl imien to . 
— Y o , s e ñ o r a , conozco mejor que na-
die la pos ic ión de esa viuda, porque, s in 
m á s rodeos soy pariente suyo y me creo 
en el deber de preveniros para que no la 
t e n g á i s en vuestra casa. 
— Y o espero, sin embargo, que si la 
pobre viuda se viera en la imposib i l idad 
de cumpl i r sus compromisos pecuniarios 
— r e p l i c ó miss Crevy, tosiendo otra vez, 
—sus parientes no d e j a r í a n de.. . 
— N o , no, n o — i n t e r r u m p i ó vivamente 
Nickleby;—sus parientes no tienen que 
ver con eso; conque no con t é i s con ellos. 
— S i eso es así , t e n d r í a que obrar de 
otra m a ñ e r a . 
— P o d é i s creerlo, s e ñ o r a , y obrar sobre 
este supuesto. A q u í no hay m á s pariente 
que yo , y yo debo deciros y os digo seria-
mente que no me encuentro en estado de 
sostener las locuras de esa fami l ia . ¿ P o r 
c u á n t o t iempo ha tomado la h a b i t a c i ó n ? 
—Por una semana, y á fe que la pobre 
v iuda me la ha pagado anticipadamente. 
—Pues ved de despedirlos a l c u m p l i r 
los ocho d ía s , si m i r á i s vuestros intere-
ses. A q u í no tienen nada que hacer, 
como no sea molestar á todo e l mundo . 
—Ciertamente—dijo miss Creevy f ro-
t á n d o s e las manos,—si l a s e ñ o r a ha to-
mado el aposento s in tener con q u é pagar-
lo , sería reprensible su conducta. 
—Pues esa es la v e r d a d — c o n t e s t ó se-
camente Rodolfo. 
— Y naturalmente, yo que soy ahora 
una pobre mujer sin defensa, no debo 
arriesgarme á perder los alquileres del piso. 
— T e n é i s mucha r a z ó n . 
—Sin e m b a r g o — a ñ a d i ó miss Creevy, 
que vacilaba entre la c o m p a s i ó n y su i n -
t e r é s , — d e b o decir al mismo t iempo que 
no tengo hasta ahora la m á s m í n i m a que-
ja de esa famil ia . L a madre es afabi l ís i -
ma y graciosa, á pesar de las penas de 
que parece abrumada, y d i f í c i lmen te se 
e n c o n t r a r á n j ó v e n e s m á s finos y bien edu-
cados que sus hi jos, v a r ó n y hembra. 
— E n hora buena—dijo Rodolfo d i r i -
g i é n d o s e á la puerta porque le abruma-
ban á él los elogios de la miser ia .—Yo 
he cumpl ido con m i d e b e r — a ñ a d i ó , — y 
acaso he hecho m á s de lo que deb í a , pues 
nadie ha de agradecerme lo que acabo de 
deciros. 
• —Estad seguro, caballero, de que á lo 
menos yo os q u e d a r é obligada por vuestros 
buenos o f i c ios—contes tó la Creevy con cier-
ta sonrisa que p u d i é r a m o s l lamar gracio-
sa .—¿ Q u e r é i s ver algunas muestras de mis 
retratos? 
—Muchas gracias. Tengo que hacer to-
d a v í a una visi ta a l l á arriba y no tengo 
t iempo para nada. 
— E n ese caso, o t ro día que p a s é i s por 
a q u í . . . 
—Buenos d í a s — d i j o Rodolfo cerrando la 
puerta para cortar una c o n v e r s a c i ó n ya 
imper t inente . 
Y t r e p ó a l otro piso por la misma esca-
lera perpendicular , obra maestra de me-
c á n i c a . 
D e t ú v o s e para tomar aliento en la me-
seta, adonde l e h a b í a precedido y a la 
criada de miss Creevy, que hubo de en-
viar la con toda co r t e s í a para que anun-
ciara visi ta . La pobre muchacha h a b í a 
hecho ya algunos ensayos m á s 6 menos 
felices pura l impiarse l a cara con u n de-
lantal t o d a v í a .más sucio, 
— ¿ Q u é nombre?—preguntó. 
—N ickleby—contestó, Rodolfo . 
• H E h ! Mistress Nickleby—gritó la mo-
za abriendo de par eu par la puerta .— 
Aquí es tá M . N i c k l e b \ ' . 
Una dama de riguroso lu to se l e v a n t ó 
para rec ib i r á Rodol fo , sino que la pobre 
se s int ió incapaz de dar u n paso hacia 
él . y t u v o oue apoyarse en el brazo de una1 
joven, tan delicada como bella, la cual po< 
d r í a tener unos diecisiete a ñ o s 
U n joven que pa rec í a tener uno ó. dos 
a ñ o s m á s que ella, se a d e l a n t ó hacia Ro-
dolfo, á quien l l a m ó querido Lío. 
Rodolfo r e f u n f u u ó con e x p r e s i ó n re< 
puls iva y l luego d i jo : 
—Supongo que se ré i s N i c o l á s . 
— Ese es m i n o m b r e — c o n t e s t ó el jovenV 
— T o m a d m i sombrero-—le m a n d ó con 
aire imperioso. 
D i r i g i é n d o s e luego á la v i u d a : 
— Y bien, s e ñ o r a — l e dijo;—es menes* 
ter sobreponerse á los pesares; es eso k 
que yo hago. 
— L a pé rd ida q u é yo l loro no es un^ 
p é r d i d a o r d i n a r i a — c o n t e s t ó la viuda- lle-
v á n d o s e el p a ñ u e l o á los ojos. 
—Nada tiene de extraordinaria—repuso 
el c u ñ a d o a b o t o n á n d o s e el spencer :—to-
dos los d ía s se mueren esposos, y esp 
t a m b i é n , 
— Y t a m b i é n h e r m a n o s — i n t e r c a l ó N i * 
co lás mirando á su t ío con indignados 
ojos. 
— S í , y t a m b i é n g o z q u i l l o s — a ñ a d i ó e l 
tío_ tomando asiento.—En vuestra carta,: 
s e ñ o r a , no me d e c í s lo que ha tenido m i 
hermano. ; ' 
— L o s m é d i c o s no han sabido q u é nóniw: 
bre dar á su m a l — c o n t e s t ó l a v iuda des-
hecha en llanto;—pero yo lo sé : el pobre 
m u r i ó con el c o r a z ó n ro to . 
— ¡ Bah !—excl " Nicklebx ' j—no conoz-
co esa enfermedad. Comprendo que u n 
hombre se muera p o r haberse roto" i a éfe 
beza, el cuello, b espina dorsal, las pier-
nas; pero el c o r a z ó n no se rompe. Eso 
no quiere decir nada: es l a jerga del ti^m». 
po. Cuando u n hombre no puede pag^K 
sus deudas se muere con e l coraxéní rottj'ys 
su viuda viene á ser una m á r t i r . v 
— T a m b i é n hay personas—dijo NÍCol&í 
(Se ccvtinu$rd$ '\ 
* Sábado 2 de Marzo de 1912. EL DEBATE 
Año II . -Núm.l22. 
GRAN FESTIVAL 
Para conmemorar el 25 aniversario de la 
¡fundación de la Sociedad Gimnás t ica Espa-
ñola , la Junta directiva ha acordado celebrar 
en los días 2, 3 y 10 del p róx imo mes de 
Marzo un gran festival, á cargo de los in-
dividuos que componen las diferentes Sec-
ciones de que consta la Sociedad. 
E l del día 2 tendrá lugar en el teatro-circo 
de Price, á las nueve de la noche, con el 
giguiente programa: 
Primera parte. 
z ° Lectura de unos trozos de Maeterliuck 
sobre cultura física. 
2.a Demostraciones práct icas , por. el pro-
fesor de Gimnasia y dos alumnos. 
3.0 Acróbatas , por individuos de l a Sec-
ción de gimnasia recreativa. 
4.0 Aisalto de boxeo. ' 
Olímpicos, por individuos de la Sec-
pioñ de gimnasia recreativa. 
ó.0 Movimiento de conjunto, por los n i -
ños y n iñas de la Sociedad. 
Segunda parte . 
l-.f Asaltos de armas, por individuos de 
Ja Sección de Esgrima. 
! 2.0 Anillas, por individuos de la Sección 
recreativa. 
Lucha greco-romana. 
4.0 Acróbatas , por individuos de la Sec-
c ión recreativa. 
E n el curso de la velada, el poeta serrano 
•X). Enrique de Mesa leerá una de sus compo-
e-iciones. 
L a entrada para este festival, como para 
Jos que se celebren el domingo en el velódro-
mo ác la Ciudad Lineal , es por invi tación, 
.pud^endo recogerlas los señores socios en él 
dioníicilio social, Marqués de Leganés , 5, 
basta la una de la tarde de hoy, entendién-
uose que el que no las recoja antes de esta 
hora, renuncia á ellas. 
¡ E l domingo 3 de Marzo se celebrará la se-
gunda .parte del programa, con una gran 
manifestación ciclista, que se reun i rá en la 
plaza de Oriente, para continuar por la calle 
del Arenal, Puerta diel Sol, calle de Alcalá, 
Tiasta el Retiro, en donde se en t r a r á por la 
puerta de la Independencia, para llegar a l 
estanque grande, en el cual los individuos de 
la Sección náu t i ca ce lebrarán una regata y 
una prueba de nataci<5ii. 
i Una vez terminadas estas pruebas, se d i -
r ig i r án todos los asistentes á este acto al cam-
po de deportes de la Ciudad Lineal , .propie-
dad de la Compañía Madr i leña de Urbani-
zación, y en el que t end rán lugar las siguien-
tes pruebas: 
i.0 Diversas pruebas de carreras en bici-
cleta, motocicleta y automóvi les , á cargo de 
la Sección ciclista de la Sociedad. 
2.Q Pruebas de velocidad y saltos de haics, 
por la Sección pedestre de la S. G. E. 
3.0 Banquete en el restaurant de la Ciu-
dad Lineal . 
4.0. Torneo de foof.-ball. 
5. ° vSalto con pér t iga y lanzamiento del 
disco; y 
6. ° Lucha de la cuerda, por dos equipos de 
la Sociedad Gimuás t i ca Española . 
Dándose con esto por terminado e l festi-
va l , hasta el domingo 10, en el cual la .Sec-
ción d e ^ n o n t a ñ a y tur ismo celebrará en la 
Sierra de Guadarrama unas carreras^de sk i s 
y brincos, d i spu t ándose una magnífica copa 
de plata, donada por el distinguido sport: 
man Sr. Igartua. 
Oportunamente daremos cuenta á nuestros 
lectores del programa y condiciones para to-
mar paite en estas carreras, que promleten 
estar an imadís imas , por ser muy numerosos 
los aficionados á los deportes de nieve que 
se e s t á n entrenando para correr en ellas. 
T a m b i é n cumplimentaron á S. M . el Rey el 
cap i tán de Ingenieros Sr. Kinde lán y los 
ilustres artistas Mar ía Ginerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. 
—La Reina Victoria , después de pasear en 
automóvi l por la Casa de Campo con su her-
mano el Pr íncipe Leopoldo de P>ittenbarg, 
recibió ayer en audiencia á la marquesa de 
Albaserrada, los condes de Guendu la ín y la 
viuda del coronel Ros, con sus hijos. 
—En los primeros d ías de Junio s a ld r án 
SS. M M . para La Granja, donde permane-
cerán bastantes d í a s . 
—Ha tomado poses ión de su cargo el nue-
vo segundo comandante de Alabarderos, se-
ñor Del Río. 
—Anoche asistieron SS. M M . y A A . al con-
cierto wagneriano que en honor de Manci-
nelli se celebró en e l teatro Real. 
DE L A CASA R E A L 
S. M . el Rey, después del despacho, con 
el presidente del Consejo y los ministraos de 
Fomento é Ins t rucción pública, recibió en 
audiencia al contraalmirante D . Adriano 
Sánchez L o b a t ó n ; generales D . Ar tu ro Als i -
na, D . Eladio Andino, D . Ricardo Teruel y 
D. Carlos B a n ú s ; coronel m a r q u é s de Neva-
res, teniente coronel Sr. López Ochoa, co-
mandante D . Carlos Alonso y varios oficia-
les . 
Notas de sociedad 
F A L L E C I M I E N T O S 
—Después de larga enfermedad, sufrida con 
gran res ignación, ha fallecido en Chinchilla 
la d i s t imí íuda señora doña Mar ía Eugenia 
Núñez-Robres , esposa'de D . Salvador Marín-
Barnuevo, diputado provincial de Albacete. 
A sus hijos y á su hi jo polít ico, D . Juan 
Aguilar-Amat , enviamos la expres ión de 
nuestro sentido pésame . 
—En la parroquia del Salvador y San N i -
colás se ha celebrado el funeral que los 
condiscípulos del malogrado joven D . Ra-
fael Alvarez Carbó, alumno de ú l t imo a ñ o de 
la Facultad de Derecho, han dedicado á su 
compañero . 
El acto religioso estuvo muy concurrido. 
Reiteramos con este motivo nuestro sin-
cero pésame á nuestro querido amigo don 
Rafael Alvarez Sereix. 
V I A J E S 
Han regresado á Madr id : 
De las posesiones de Montsery, la mar-
quesa de Hijosa de Alava, y de Niza, el con-
de de Valdelagrana. 
—Han marchado á Deva los señores de 
Fuentes Busti l lo. 
' A D R I 
Mmm ü sois 
1.° D E M A E Z O D E 1912 
OLÍA DE MADRID 
Fondos púbücoi.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fia de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot. ' de E s p a ñ a 4 0/0... 
OblÍR. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id . 1908 l iq . Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obliflaciones.-C. E . M . Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril ValladoJid á Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Españo la 6 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Ilipotecario de E s p a ñ a 
Idem do Castilla 
Idem de Güón 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de EXPIOPÍVOS 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera E s p a ñ a . Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera dé! Coto de Hellín.. . 
Sociedad Electricidad de Chamberí . . . . 
Idem de id . del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.a Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 













































































paña. 96.25; Idem Madrid í Zaragoza y Alicante, 
94,55; Idem Orense ' á Vigo, 20,20. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100. 84,55; Acciones Crédito Unión 
Minerr46.5.00; Idem Altos Hornos. 298.00; Idem 
Hidroeléctrica Ibérica, 109.00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100 W ; MMMgM» 
3 por 100, 94.77; Acciones Riotmto, l./81,00. I d t m 
Banco Nacional de Méjico, 963,00; Idem B^nco de 
Londres y Méjico. 595.00; Idem Banco Central Me-
jicano. 405.00; Idem Banco Español del Rio <ie 
la Plata. 444.00; Idem forrocarril ísorte de Espa-
ña . 447.00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza 
y Alicante, 438.00; Idem Crédit Lyonnais, 1.538.00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpto, Par ís . 936.00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 94,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100. 78.68; Renta alemaíia 3 por 100, 
81.50; Brasil 1889 4 por 100. 87.75; Idem 1895,5 por 
100. 101.00; Uruguay 3 1/2 por 100. 75.75; Mejicano 
1899 5 por 100, 101.00; Plata en barras onza Stand, 
27.00; Cobre, 64,12. , 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 396,00; Idom 
Banco do Londres y Méjico. 238,00; Idem Banco 
Central Mejicano. 165.00; Idem Banco Oriental de 
•Méjico, 132,00; Idem Descuento español, 107,00; Idem 
Banco Mercantil Montorroy. 130,00; Idom Banco 
Mercantil Vcracruz, 147,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia. 00.00; Bonos h i -
potecarios ídem id . 6 por 100. 96.50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 233,00; ídem Banco Es-
pañol de Chile. 151.00. ' 
BMCO DE ESPAIA 
C a n j e de t í t u l o s de Deuda p e r p e t u a a l 
4 p o r 100 i n t e r i o r . 
Las personas que tengan constituidos en 
el Banco depósi tos de t í tu los de la Deuda, 
perpetua al 4 por 100 interior, de la emis ión 
de 1900, y deseen conocer la numerac ión de 
los nuevos, de la emisión de 1908, que han 
sido aplicados á sus depósi tos , en cauje tfe; 
aquéllos, por habérseles agotado los cupones; 
pueden presentar los resguardos en la Caja 
de Efectos en custodia, á fin de que se estam-
pe en ellos un cajetín con la numeración 
de los nuevos valores. 
Madrid, 1 de Marzo de 1912.—El secreta-, 
r io general, Gabr i e l Miranda . 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 107.75; Londres, 27.18; Berlín, 133.50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior i por 100 contado, 84,75; Idem fin de 
mes. 84,95; Idem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Norte de Es-
POR TELÉGRAPO 
( D B NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VSAN FERNANDO I . 14,25. 
E n el cuartel de San Carlos han jurado 
hoy la bandera 600 reclutas de Infanter ía 
de Marina. 
15.° SOIRTE O 
N o t a d a i o s t í t u l o s de l a D e u d a a m o r * 
t izabJe a l 4 p o r 800 , que han sido 
a m o r t i z a d o s e n e l s o r t e o c e l e -
b r a d o en e l vía de h o y . 
Serie A.—Bola n ú m . 472, t í t u lo 4.711 á 20; 
bola n ú m . 854, t í t u lo 8.531 á 40; bola núme-
ro 1.225, t í t u lo 12.241 á 50; bola n ú m . i;539, 
t í t u lo 15.381 á 90; bola n ú m . 1.766, título, 
17.651 á 60; bola n ú m . 3.554, t í t u lo 35.531 a 
40; bola n ú m . 3.791, t í tu lo 37.901 á 10; bola 
n ú m . 4.190, t í tu lo 41.891 á 900; bola número 
4.650, t í t u lo 46.491 á 500. 
Serie B.—Bola n ú m . 212, t í t u lo 2.111 á 20; 
bola n ú m . 391, t í t u lo 3.901 á 10; bola n ú m e ' 
ro 476, t í t u l o 4-751 á 60. 
Serie C.—Bola n ú m . 333, t í tu lo 3.321 á 30. 
Serie D.—Bola n ú m . 110, t í tu lo 110; bola 
n ú m . 2S2, t í t u lo 282; bola n ú m . 814, t í t u lo 
814; bola 2.830, t í t u lo 2.830; bola n ú m . 2.867» 
t í t u lo 2.867; bola n ú m . 2.898, t í t u lo 2.898. 
Serie E .—Bola n ú m . 18, t í t u lo 18; bola 
n ú m . 156, t í tu lo 156. 
Madrid , 1 de Marzo de 1912.—P. E l secre-
tario, J o s é R o d r í g u e z Romero.—V.0 B.0, E l : 
subgobemador, Franc i sco B e l d a r 
Imprenta y estereotipia de E L P S B ñ T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
•Santos y w R ^ j y ^ N 
Santos Simplicio, Papa y 
confesor; Jovino, Pablo, Hera-
t l io , IJUCÍO, Absulón, Logor-
dio, Sccundina y Jonara, már-
tires. 
Se gana el Jubileo do Cuu 
renta Horas en la capilla del 
Santís imo Cristo de San Gi-
nés, y habrá misa canlada á 
las diez, y í>0¿ la tardo, á las 
cinco, estación, rosario, Mise-
rere, preces y reserva, jy á con-
tinuación, los ejercicios de Cua-
resma; predicará en la misa y. 
en los ejercicios D . Francisco 
Alonso. 
E n San í jüis , por la tarde, 
& las seis, sigue la novena .oí 
Síiutísiuió Cislo do la 1-V, b cu-
tio orador D." "Gregorio Síuicho 
Pradilla." 
E n San. Millán y San Martín 
siguen • las Misiones ammeia-
das-. 
E n San Josó, por la tarde, 
íi las cinco'y media, siguen los 
ojorcicios espirituales, sionlo 
cradores":ríos padres Alfonso 
Encalante • y Séveriano Bautt-
báñez. 
E n la iglesia del CoCW&a pe 
María .(Buen Sucoso, :8, Ide-n 
id . , por la . 'mañana, * las diez, 
y por la',tarde, á Ks cuatro, 
orador el padre Máximo Fraile. 
E n la iglesia do ta Concrp-
ción, ídem id., á los r. ;tve y 
media y á las cinco; orador, 
padre Euis d¿l Milagro. 
E n Santa Teresa, í Í5ni , pa-
flro'Occrín .Jaunj- j i . 
En los F l í m r n c o i , ídem, 
I ) . Manuel ijópez Anaya. 
L a misa y oficio son do San 
Posen do. 
Visita do la Corto de María. 
Kuestra Señora de las Mara-
Nuestra Señora do las Mara-
villas en su iglesia y San «tas-
to, de la Providencia en Jesús , 
¿el Auxil io en San Lorenzo, ó 
de los Angeles en su parro-
quia. 
Espír i tu Santo: Adoración 
Nocturna. 
T u m o : «Corpus Cbristi». 
( Este periódico se publica 
ion censura eclesiástica.) 
Llamamos l o aten-
ción sobre cs!e nueyo 
re lo j , quo seguraman-
te s e r á aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones Íes exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
í ceril las, eí«. 
Este nuevo r e lo i tie-
ne en su e^for-i y ma-
ni l las u n a composi-
ción R A D I U M . — R a -
d ium, materia mine 
ra l .descubierta haco 
algunos años y que 
hoy vale 20 mi l lones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muolios esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
conseguir ap l icar lo , 
en í n t i m a cantidad, 
sobro las horas y ma-
nil las , que permi ten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este re loj en la obscu-
r idad es verdadera-
mente una marav i l l a . 
sran facilidad da la Gasa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
m<»da extraplano ,.. . 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 
En caja de plata cen n i á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate 
E n 5, 6 y S p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
BOLSA DEL TRABAJC 
D E L CENTRO POPULAR t \ -
T0L1CO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
Solicitan trábalo. 
Albaíiilcs.—Oficiales, 3; Ayu-
duutos, 8; Peones de mano, 3; 
Peones sueitos, 23.; Principian-
tea, 2; Estuquistas, 2. 
Pintores. — Oficial, 1 ; Ayu-
dautei i ; Aprendiz, 1. 
Carpinteros. — Oficiales, 2; 
Ayudante, 1. 
Se necesitan. 
Oficial zapatero, 1 ; Chico 
ínscanógrafo, 1. 
Se admiten mozos de comedor 
Bslrañds íi este Centro, con 
buducs informes y residentes 
cu Madrid. 
Para ofertas y demandas, di-
rigirse al soilor jefe de eeta 
Bolsa. 
Medallas reügio-
sas en oro y plata, en la jeye-
ria L ó p e z Hermanes. 13, Mon-
tera, 13. 
PAN DE VIENA ffifl1 
M A R C A « 1 
fíe sirve «n loggrnu des hoteles 
y mesas aristocrálieag. Horna-
da especial do cinco á seis de 
la tarde, inoiuso loa domingos. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Rfíeoletoí, 4; Serrano, 54; 
fian Marcos, 26, y Postas, 4, 
Capitalistas: maestro alba, 
fiil, de iaíachable conducta 
h a b i e n d o construido yariat 
obras en Madrid, todas 6. la 
cataJana, y ciódito con todos 
los rnateñalíataa quo La tiata 
do. deswi, parsoua. quo dispong¡ 
'ño oapital, para consu-air y von 
Oer; es riegenio &'guro. tratan 
Solo hoiu-ndamer.te, sin eaga-
íiar a) comprador. No trataré 
con ageDtos ni corredores. Tam-
Wfo 90 encargaría de dirigir 
«rabajos dfl albaüiloría, en bue-
jSá oondicionea. Lista Correo 
Atfuia 25 611, 
Ragamos á las familias de provincias que llegan á M a d r i d , 
visi ten n u « s t r a nueva E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorat ivos. L o s hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os « f r e c e m o s , 
á la base de una baratura i n c » n c e b i b l e . Ved lo y os conven 
aeré is de esta verdad. 
L E S A K i T O S , 3 § . — S u c u r s a l : R E Y E S , 29 . 
1 . J 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
Cura más pronto y mejor que n i n g ú n otro remedio tocas las 
onfermedados dei e s tómago é intestinos. E x i g i r siempre ia 
marea registrada. Venta en farmacias y Barqu i l lo . 17, Madrid» 
19 A A m i a v a JL i x 
d e l i A C A l i E R A , que vale 2,65 pesetas qu in t a l , os el 
mejor de todos los combustibles económicos conoci-
dos—Venta exclusiva: X A CASPERA, aia^tlalena, I , 
« n l r f s n e l o , t e l é f o n o 533. 
R E A L . — F u n c i ó n 78 de abono. 
30 dol tu rno 1.°—A las 7 y 
3,4.—Los maestros cantores. 
ESPAÑOL, — A las 9. — Guz-
m á n el Bueno (popular) . 
PRINCESA.—A las 9.--En F lan-
des se ha puesto el sol. 
COMEDIA.—A las 9.—Jimmy 
Samson. 
L A R A.—A las 9 y I í2 .—El se-
xo d é b i l . — A l a s 19 y 3i4.— 
Puebla do las Mujeres (do-
bie). 
AlaaG y l i2 .—Marido modelo 
y E l sexo déb i l (doble). 
A las 6 y l i 2 — D e mujer y. 
mujer.—A Ins 7 y I[2.—La 
nochedel bailo.—Alas 9y l [ á ; 
E l pecado de Adán. A l.-s 1% 
— E l mís t ico (espeoial). 
LATHHA—Cinematógrafo mo-, 
dalo. — Secciones completas 
á las 4 de la tarde y 8 de l a 
noche, con pregromes nue-
vos y estrenos de magní l lcas 
pe l í cu las . 
En la func ión de la noche, re-
galo por sorteo de una mo-
neda de oro de 20 pesetas. 
SALON REGIO — C i n e m a í ó -
grafo a r t í s t i c o paiu fami-
lias.—Teatro de his noveda-
des c inematográf icas -Todos 
los dias estrenos.—Los jue-
ves ma t iné s con regalo.-Los 
viernes moda.— Los n i ü o s 
g r a : i s — S e c c i ó n continua d^ 
4 á 8 y de 9 á 12. CERVANTES.—A Ira 6 y l i 2 . — 
Tortoaa y Soler (2 actos, do- . 
b I e ) . - A l a s 9 y l i 2 .—La ú l t i - ¡ R E C R E O SALAMANCA. — 
macar ta—A IRS 18 y l i 2 . — ' (Ideal P o l í s t i l o ) . — A b i e r t o 
Gran ÍÍIOÉÍÓÜ de íaoipanas y linea de relejes de tea 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES 
Gemelos P i -Jsmát i cos , I t a r ^ m e í r o « , Termdmetros 
y aparatos para e l easayo de los v inos . 
Í 0 , 2 P ^ . ± 3 ^ O X 3 F » E 3 , 2 3 X . 
PAN DE VIENA ( g ^ n i 
M A R C A 
Kxqnisltos chocolates ela-
borados A b r a z o y r i c a s jsas 
tas p a r a postre. 
Po« gluten, centeno é integral. 
PASEO PRADO, 32. L A v i ; 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 28, y Postas, 4 . fU SOLÜOiOH, Carretas, 9, 
y 112 
El medio ambiente (2 actos, 
doble). 
APOLO. — A las 6 y li2.—El 
nuevo servidor . S e ñ o r i t a s 
Paz y Rosalita Calzado^ (bai-
les e s p a ñ o l e s y c o u p l é s i n -
ternacionales) y La n i ñ a do 
los besos (doble).—A l á s 10. 
La suer:© loca y E l p r í n c i p e 
Casto (doble). 
CÓMICO—A las 6.—Los espa-
dachines (estrono, 9 cua-
dros, doble).—A las 10 y ¡14. 
E l refajo amar i l l o (2 actos 
doble). 
BBNAVKNTB.—D» 5 á 12 y 
1[4. — S«ooión continua de 
e i B e m a t é g r a i o . — Todos los 
dias estrenos. 
COLISEO I M P E R I A L . — (Con-
cepc ión J e r ó n i m a , 8).—A las 
4 1i4 y 8 l i4 .—Películas .—A 
las* 1[2.—Pájaro s in nido.— 
todos losdíñs de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y viernes mo-
da, mié rco le s y sábados á iaa 
7 y domingos á las 12 y !i3 
carreras do cintas con bonir 
tos premios. 
Desde las 6 de la tarde escogi-
das secciones do c inemató-
grafo. 
ESTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO—Todos los días do 
1 á 6, grandes atracciones 
Entrada l i b r o . 
FRONTON CEN T R A L . - A 1 n s 4. 
P r i m e r pan i do á 50 tanto*; 
Juanito y ".Teodoro (rojos), 
contra Ceci l io y Vi l í abona 
(azules).— Segundo, á 30 tan-
tos.—Isidoro y A i z p u r ú - (ro-
jos), contra F e r m í n y Amo-
roto (azules). 
Se a d m i t e n anuncios y sus-cripciones en la Adminis-
t r a c i ó n de esto p e r i ó d i c o . 
Esta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s in que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bietenas de 
cinco y nueve l i tros. P r e f i é r a s e este úl t imo envase por su menor 
peso, p o r su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todos los bidones l levan el precinto con 
la ind icac ión C L A V I L B O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinte. 
Oficinas: FERNANFLOR, 6. pral. 
I D E 
Gran diploma rie honor y medalla de oro en la Exposición 
Hlspano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E DE F R A N C I A Y P O R T A L D E U R B i H A 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábr ica se halla dotada de ma 
qu ina r i a la más moderna que se conoce y de la msyor prec i 
s i ó n , movida por 
motores e léc t r icos , 
para l a oonstruc 
c ión de relojes p ú 
blieos de todaa cls 
89CAMPANAS for-
ma e s p a ñ o l a y ro-
mana de las mejo-
res formas que se 
conocen oon la no-
l a que se conven-
ga, d i s t i n g u i é n d o -
se de las otras fá-
bricas por su l i m -
p ieza do f u n d i -
c ión . 
YUGOS DE H I E -
RRO para el vol -
teo do la» campa-
nas {con p r i v i l e -
g io de i nvenc ión ) , 
l o s m á s s ó l i d o s , 
elegantes y p r á c t i -
cos que se cono-
cen. 
Pueden adapiar-
sa á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin neeeildad de bajar! as de la t o r r a Se garantiza por 
diez a ñ o s . 
No emprendan obras de este g é n e r o s in antes comul t a r 
Campana con y u g o de L l e r r o de 
ana sola p ieza . 
esta caga. 
P í d a n s e presupuestos y catá logos . 
IGBEDiTBDGS THUEBES M eSGflltor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eorrespontlsncit: VIGENTE TEMA/escultor, Valsneia, 
E L H U R 0 L , fumado con el t a b a c o , d e s t r u -
y e l a Nicot ina y c u r a los m a l e s de l a boca 
g a r g a n t a , pecho y e s t ó m a g o . í p e s e t a : por 
c o r r e o . 1,50. 
8 , V i c t o r i a , 8 . - M A D R Í D 
E l S n s í i t i s í o M o d e r n o de M a d r i d , p laza d e l P r í a i c l p e A l f o n s o , 11, p r i n c i p a l , 
F U E JBL n t S M E R r t , y ha dicho siempre que la i£es-n ia (quebradura) n o se c u r a -
ba r a d i c a l m e n t e en los adultos. 
Asegurar dicha c u r a c i ó n con aparatos americanof t , n e u m í í t i c o s , i r ape rmea-
bles, e l é c í r i c « | s , parches, p o m a d a s d t r a t n i n i e n t e s esxjeclaSes, es un TEK1>A-
l>EKO EJíCiABíf*. Ea ISe ;n la n o Se c u r a r a d i c a l m e n t e en n inguna pnrte del 
mundo con estos procedimientos. E l Hern iado debe aspirar á la c o n t e n c i ó n absoluta 
de su M e r n i a s i quiere EVITAR los pel igros y v i v i r t ranqui lo . E l i n s t i t u t o M o -
d e r n o de M a d r i d , ún i co en España , GARANTIZA d icha c o n t e n c i ó n , por v o i u s n i -
tiosa y an t i í fHa que sea la H e r n i a , con e l g r a n i n v s n t u B r i n s s o i i , y l o gómele al 
examen de todos los s e ñ o r e s m é d i c o s . 
Eos n i ñ o s so c u r a n r a d i c a l m e n t e . Folletos gratis. Fa ja B r i n s s o n p r e m i a d a , 
para vientres delicados y caídos. U n i c a en e l m u n d o . E l d i r e e t o r de t s í e i n s -
t i t u t o , para dar á conocer el sr randiose i n v e n t o B r i n s s o n . e s t a rá en A L B A C E -
T E el d ía 4 de Marzo , en el H o t e l F r a n c l s q n i l l o ; en M U R C I A , los d ías 5 y O 
en el l í a t e ] U n i v e r s a l ; en C A R T A G r E T í A , los d ías 7 y 8 en e! BSotel R a m o s : 
en A L I C A N T E , los d ías d y 10 eu e l « r a u H o t e l , y en V A L S l f C I A , los d í a s 
I I y 12 cu e l H o t e l I n g - ' é s . 
Para S a s i t o s y Elaienscss ^Isi^es el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o i ta l iano 
" I B O I J O C3- IESF A . " (A doble hélice) 
S a l d r á e l d í a 5 de Marzo. 
Para S a n t o s y B u e n o s ^ is*©©, el m a g n í f i c o paquete i t a l i ano 
S a l d r á el d í a 19 de Marzo. 13 oaaso 
Nuestros vapores no es tán sujetos á cuarentena á l a llegada á Buenos Aires* 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase pa ra todos los puertos, í l ^ p e s e t a s . 
T ra to inmejorable , a lumbrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a grat is . T e l é g r a f o Marcon i . No se necesita do-
cumento a lguno para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Para carga, pasaje ó más Informes acútlasa á J t a a n C a r r a r a é H i j o s , A O - E I T T E S . 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTIGOLOS PARA EL CULTO DIVINO 
Caudeleros, candelabros, l á m p a r a s , l u m i -
narias, a r a ñ a s , custodias, cá l i ce s , copones, 
patenas, cir iales, a t r i les , sacras, t a b e r n á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
I m á g e n e s do talla, c a r t ó n p iedra y pasta 
madeja. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por m a y o r -
Fabricación sobre 
Braseros, copas, tarimas y toda clase do 
! i a r t í cu los eu la tón y bronce, niquelados y 
I i plateados. 
Especialidad en bnstones, soportes y alza-
paños , s iguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
decorativas domés t icas . 
$ Especialidad en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
Remedio heroico y sin r i v a l , a l que deben la Vida mi l la res de n i ñ o s . 
Toda caja l l eva detalles para su ap l i cac ión . 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas 1 , 5 9 caja pa ra n i ñ o s y 3 p a r a adultos. 
a precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
A N T I G U O D E P O S I T O D E S A N J U A N D E A L C A 
FÁBRICA 
Galle de las Osiicias, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núin. U34 
A L M A C E N E S 
(fronte 
tel do Ventas) 
Atociia, num.65(fi:onte-a1110-
P A R A D I A B É T I C O S 
A tres, cuatro y cince pesetas paquete de 460 »rara«s 
y cafés Moka, Puerto Rico y Yaüco, extra. 
Sucesor de palacio.—San Bernardo, 2. 
Aimios: "la S É i i r . - t o r É s . 9.1.( 
PAN DE VIENA á g ^ H ^ B 
M A R C A . ^ I J L . 
Ensaimadas, Ceras y brioches 
caliemos m a ñ a n a j tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano,. 54; 
San Marcoa, 26, y Postas, 4. 
Ó T O N I C I D A D D E ü S I S T E M A N E R V I O S O 
Preparado en pi ldoras compuestas de fosfuro do cinc y extracto de nuez v ó m i c a á má.^ 
de otros tón icos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
Es medicamento universal mente conocido y se toma sin mo le s t i a . ^ 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y no l leve el nombre de sus denositarios-
p é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . ^ 
E l é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez v seis aüaq T ^ n W 
clones catarrales de l a fa r inge , l a r i n g e y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso 
dosificadas con la mayor exact i tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
por estar 
una acc ión especial que 
Todo fumador debe estar provis to de este medicamento tan agradable al na l - id i r v qe 
v e r á l i b r e de molestias en l a garganta. auaoie ai paladar, y se 
Venta en farmacias y droguerías , á pesetas 1,50 eafa. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá,9. Madrid. 
r ' 
